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SOCIETY
B. B. Banquet
The basket ball team of the Dem
mil high school prls travc a most de-
lightful banquet to the members and
few invited piests at the Harvev
House, Tirilnj evenuiR. '"uw
who partook of the d euzbt
m 1 : I ,. ,rnMjss laouiae . m
satain; Mi-- s Ulenn Phillips. . oaeh;i IfeLaufUia ha bam
Ua Mae Qjljlll. Miss Bessie LMM U few day- - m f,.iimbn week
ad M"- -" Miin "f,en A,kifl'' p v lt,.rd,..k and family are
Uhleen t olemau, i.auru um-.- , .
..... tvlainev. Sallv Davis Florence "- -'
Ovtfksalar, Ml
JaOoWon ami Bessie Hale
Golden Gossip.
Mix. .1. il. Moir
Josephine (,
urc lictween he
ru no., recruit".
tMpM tm
.'.olden Qoaabj club, lnesda niier- - Jbj
L...t.i... ii AITS.noun, ii.itii o
hepnrd, Mr. Hear. M
M- i- Clark B.
Wednesday Bridge.
li . A. W. Bollard entertained the
vVedneadaj hiHgli having H outside
., Mr-- . (Ct) Brecon, Mr- -.
Lieut. 1 Bdfferi and Mr- -. A. I
The arueal priM was won
l,v Mr- - I'restoa, and club
by Mr- - Moir. The next meeting ill
l. held with Mrs. Qaoqfe Shepard
Club.
Mr-- . ' H Hon .niertnined the
We olub voterday utter
il... mosta Mr- -.
Win Bvingto San Krancis.'o. who illR
, hooae aueat of W. B. Cry
tauthworth, Mr- -. J. T. Lieapaa ami
lr-- . Nora Rush. The club ..rize was
iron b Mm. Chria BaitheL and the!
priae b Mrs. Byiagten.
Birthday Party.
Mi- -- Mane Bixler entertained a
Ulhef il ... in--- ' friend- - at the h. i'ie
of her i.irth-,1;,- ..ei in in honor
Hundred" was an in- -
toiartim feafire ..f the eaeaing.
ruUh .iMfthnMii were -- er.
Mrs. Lester Entertains.
Mr- - John H. Lester entert-nre- .
500"
A ax
la the
treat
at the
ajad
plaati
..men
proee.
M ...
age- -
the
were
ll haoa land owner inneete
Chraphie that hi has a fine
luml a -- hurt distance Mat
houaa that he would hi
floaita. with its paaapiag
free ol . harire. to the I
of Demini would
join the ranks agriculturalists.
The graphic.' aaformant said that he
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Craeea .udeed PmPaer Carnal and oth-
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EL Matthews ar.'
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The happy part) th.n exercises n ....... "'
w. o..,. school al Oberiia, Kan., has re- -
thev came .., bps !i heme eetyeo nere mere n
they happily year, wrieh ia pa
alter.
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thi bat regular
..rvic will be hd-- l isitnl
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The Baaaag Wed ii erv
'.niteful to J. Mahoaay, has
fivtm hen. the free
of two of most attraotirt rootn-i- n
th. Maaaaey building. That is
what von call applied patriotism.
W.
Bernini:
has re.
Mayor
buep, I
liven
Store,
l'.d.
Kelley,
praaaal
ommerei
lilt.
will
.
Louis arr
(nnri,
.
i.. i r
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LMN
the
MeBonald, paal dictator
Lodge Ho. 869 L 0. . M .
cived a special invitation from
Joseph ;. Annotroag ,,t PMu-a.- ,
to attend an aatertaii aa m
the few who will attend thai
LTeat meeting. I Be avnanon -
a '.listingmshed
paaa and key to oity."
The funeral of the late Arthur
lather ot Mrs J. T Wakh,
was held at the Knwou chupel. Fn
day afternoon, nad the remains laid
.., r.. ... tlu Dsasina cemetery. The
dUSIirtd had reached the ripl old
age of tour score J d three
Rev. and Mrs. Theodore Piatt,
who number their friends in Demim:
2 bv the legion, left this week tor r.,
nd indefinite periodfn-- .. to -- i an
iwith Mr-- . IMatt's brother. We ar.
verv glad to note the continued im-
provement in Rev. I'lattV heslth and
hi -- merely hoped that he will be
able t.. return to ministerial work in
the not ery distant future.
Major and Mrs. II. ( . ''illohmry
were m the ciu far I few day- - pnr
to up their residence at Fort
Riley. Kansas, where the baa
oeen appointed as instructor in the
medical corps. The Billsburys left
manv warm friend in Doming who
will always be glad to note the Ma- -
jor's upward climb on the govern
ment ladder
Mrs M. L Voiitc. of l.a- - t ruce-- ,
hat been -- pending the week will. Ma
j..r tmi Mr-- , .lain- .- II. Waddill. coin
lag out fat the pnrpo-- e of attending
btt.v-sex- n
Koowa,
the funeral of the late John waa
dill
..t the late ftjaVM Lyon
paaaed through Domiagi Ibjaday,
route Iron. H I'a- - Sil.er City,
where the iancral H held Tuc-.l..- '-
Bftan The arejei this ...l1
Imown -- t... hatan and haw a one
of tht BKI brutal and da itnrdb
ever hroiiu'hl I" I'hl Mi the T'n--ci- tv
,"
h nn. i li C li. Baaaar arrived
ht-
-t Week fOI brie! M il Mlh Br.
and Mr- -. Stead, Mr Bo er nroe I
lap inmiediatelx to ri.otia. wher. I..
- eoaaaration proposition t" lo
Haaa Mi - ia. ate m Phoenix or
cr expected lo reatala al laaal
month here but as, leal evenini.
called to Phoeaii op n...tiei- - porta in
im t.. her bUiiBMU
MISS RICHIE AND MRS PHELPS
WILL DELIVER ADDRESSES
Mi (iail l.'i. hic. state deBMaatrn-to- r
of home e. on. .nil. -- , accompanied
by Mt . Phelps, wh.. has m '!'
pointed b) the - t to ai in
tin paervatiot ol Bead pradnrrs,
irriv'.l in the city reatet Ins pad .11
. inn in ocr until Hands) to a.l.n
.he i tuiL' of the a'oaiaa's ear aax- -
,.;,rv I., he held ;; : 0l h al It"
i r stal thaatre.
Ac apanied l. Mi Moir.
pre-nh- oi the aoaain' eonaoU,
they riaitad tl" OMMttai "t the Bat
derland Homes taadars' slab, at
home, all three In. In daHvarins
intaraxtim uddrasaei
List cvenini:. Mr- -. Moir had th.
ehaohaaaa ol her ooaaajttee maet
the distiapviehad viatteM her bone
,,, ins wax - ami meaas for hand
ling (he trrent work before than.
AH
at I lie
theetri
nnpliei.
taking
Major
adieu are urged lo be present
mass meeting al the 'rystnl
Meada) afternoon. This
to all ladie- - in lama county.
C M. COTTON. FARMER
c. M Cotton, manager of the ' uil
c.) Lead and Water i ipany, ut put-
ting in fori, acr.s ( pinto beans oa
one oi in- - tana- - immediately south
of this . ity. and m compnnv with
Ernest Methvin . is putting in ll"
pores ol the same erop op the Hur
dick farm we- -t of town. Mr. Cotton
- demonstrating the great possihili
tie- - ..I the Averv tractor, which
oa Mr aa an ordinary wheel
barrow, but ha- - the poMMR -- tren'jtn
of several horse- -. He runs it day and
Bight ..ii about 19 gattoni of laaoUae,
plowing sboul aigbl aere during
that period, Mr. Cotton is tryiag lh
pinto beans for the tir- -t tune in the
Mimbre vaikry and it is his impren-ii- .
ii thai they .an be grown ..iih le-- s
water and produce a larger erp. Hi
work, both with the tractor and the
new kind of lieans, is attraetini
teatian "t bU the VnUey farmers.
$150,000 FOR OUR FARMERS
The Luna Count) National Farm
Loan Board ooaaluded il three da.t
session ai the Iteming National Hani .
ed i sday afternoon.
Altogether the board has nos
Bfty-fo- ar appHeatioBs aad il
- very compHmeBtar) tu th ippl
cunt- - that there baa been an searage
rednct ion of leas hhaa l "1 par
for lhe full aeaOUBl applied for.
The total amount of money thai 'i
lie r. ieivad by the Luna oonaty firn
en - approximnlelv l")fl.0(i(i, and
as the hoard will meal from time to
time receive other applications it
- qaite likely thai the amount BM)
rea. h quarter of ;i nullum or more,
Thi- -
..mount t outside capital
broBghl into the VaMay at the low
rale t 8ve p'r cent, will be "t' tr
mendoi benetii to all concerned
WHAT ARE THE TERMS OF
A LIBERTY BOND?
Liber'v Loan Bond- - ..l the tir-- t -
-- lie of 11,060,000,000 are to m ar
date of June 1", 1017, mid to run for
thritv wars, except that the Govern-.- ..
i
mem n erves the right to pn tliem
Hfteea nrs from date, the bonds
ill run the tiill thirty cur-- .
Theae bonds bear intcrc-- l at t'j
per cent per annum, and the interest
is payable semiannually on the tit
teeath day of Baeamaar and the !if
teenth da) of June in each year.
FINANCIAL A6ENT N0RDHAUS
IS DOING BUSINESS
Finniicial Aent Frank L. Kord-hail- s
- iroing ahead with hi- - anal
vigar and enterprise in .loin'.' all hi
can t, henetit the farmer- - of Luna
conoty. He has now gaolatiena oa
practically every kind of -- eed and
will be able to supply all needs in this
direction. He is also uiakini: even
effort possible to obtain oil far those
aoedp it and is iraMaag dav and
night to benelit those who nall need
lhe help of the state in order to in
crease their farm acreage nnd pro-
duce the best crops possible,
Mr. Xordhaus is the ir.-h-t
:n. in in the right place.
SMELTER PLAHT ACTIVITIES
sjsaaj Pi Tie bicnill,... ,r.- wiit;
MaeHer plant and m t 'r-- c ol
,,.tt foy taaps Im. shineoeats m
Hnkudid ore will be recci.e.l for Heal
Bl. Small h.pu.ci.l- - ar "
bat b) the in Irtivad svary da aow.
ol Juae there w.ll be iMpeneal
'
nN ibtrouphii worth srhik m a aw
.1... iastitatiaa ol tin- - aiad
1 . ...erlo-- k the H 'V
m i laMAahirf Utth raetor'
lor th. BMnafaetara b 'tnr
,,l It!. v- h- knapweed oullar, oae
,. most bel.clici.il maelnnc "
'
, ,j , ii,, toathweet Paw decade
MIMBRES VALLEY LOOKS
GODD TU "All L J bssbw.
.;.i j, Caae baa m-- i PHaiaed
h , lain to lewe and - wore eon
,
,,,,,1 i....re than ever thai Maatn
VaJle . the beat place Ui Hv
Maive.
i eiythJaaj ah u( Hire, "reap
i. bind up there, mid ahea I let'.
,. were till rearing rcoal
ii, order to keep coauTortahle,' r.
I, ...i , .1 Mr Caae tl" Qraphu'
ttopped in Kaaaai on tin 'aj
i, nid foaad tarmer- - plowing ua
wh.ai. which - leas than hall h crop,
oo eluded Mr Caae, as be expressed
Im,, It iii no uncertain term in favi i
ot i he Mimbre Valley
DEMING LOOKS BLfTFR
THAN EVER 10 MISS JANSEN
Deming l"l.- - better than ever,
remarked M- l- Kate Jan-e- n to thi
ftraphii bar two-moa- th ''iail oa
the Paeile coasi was beiai diaonssad.
In, -- Ii - took .. lean and
hpoad and everythhag ha bright,
"fresh app. arai.ee
M,. Jan-- , n ratnf Saturdav ,
ntnppinfl at thi rami anvoti ea
route ami -- penditc- II da) IB Alba
querque, which eit) she eoatrasti tin
favorabl) with Deming.
CANNING SITE SELECTL0
Maaap " 0"ha, ol tht can
aing eompaBj . inf. thi trapbie
thja iiiniaiBt that the Ite for tbu
Demiuu eaaaar) hat baea leeurad
on Bouthara Paohlc riphl of way, I
ha been extenda. the new -- piirth..i
,, ih ot the mam line near lhe
grade, nasi of the oity. He ay thi
company will have a private track-- ..
., . mil to b 'in maimer intcrfer
...i with by other traCic This will
in
.i most ooaveaioat location far
farmer .. there ...n t. no tracks
i.. cross ami no other inconvenience,
MRS 0 V GALLAHER
PUTS IN WAR CROPS
Ml It l.allaher - MM ! the
ran 11) lire wires in the fanning do
velopmeai of I. una comity, sh,. baa
the ground nil read) foi llfteen . i --
of mnise aad twaat) aarei of bean
which he desujrnates r bar " i
erop-.- " and il 'in without -- a.iii"
thai when the harvest enmea she will
reap an abundant reward for the
he - pendurj iii crop develop
ment Hhe - employing tao iissisl
,mi- -. Horn Bawrv nnd !l Railai
aad i prodai . . "bumpei
.rop.
This bai we call practical pre
pn i . dncss.
FIRE DESTROYS TWO HOMES
Plre ..a- - .It ci.rrcil yeslerdin al
ternoon in the partl burned Thonup
-- on house, ipiiehlv sprandhai to the
Rmedheri and 'I Harrison hum.
..ii either -- ide. both of which vcre ..
tallv l t roved with aaarh nil th
contents
Fleep yntpath) i exprei ed for
the iiBfortnaate FnntHi
Mr- - Breadber i arohi .1 1.
nun- - tin BMtraiaa and found
rial uninjured
MUST HAVE THE GRAPHIC
Um icj. h- -, al . May 21, '17
Mr Molt Please end the Graph!
to ate here oi Los Angelr Addre
ui;'. w.-
-i IPth street, Mv faadl
and elf are . i.j... n hr i ...I
and nleasanl eener) ol California
We bouphl a nice new Cadillac "8"
rondrtnr and ..ill now do nnite a lot
of tooriai ui lhe near future Hop
ill nt home are u. II. P. BnrdtrV
The I.
NOTICE
anii. i .unit v r arn .1- - I r..
le.ti.e Association berab) line bo
lice that owner- - of lireatoah be re
inired to 'like eare of their stock
and to water -- aid lie-t..c- l; al their
iin walerini; place-- .
LEROl HuN.I'r. idem
MAK TIN KIEF, Heeretan
Ii - with ptBaaaaa that the Biaah
ie annoiiin i - the rroinolion of ennip
eoaaaaadar, T. G. to t.
I.ieiitenalil Colonel, with headipiar
ters at Syrui'u-e- , N V . Major M. A.
DrlaBBry to be Lieutenaal ..l.m. i
with headouiirter- - ia h'ruiice, Majoi
i onriid II. la.nxt. to In- - LiaateaiBl
1'nloiiel with heiulouarter- - al I.I Paxil
ltwnev'- - Oaai li'--- , h'ifhe-- i qaal-d-
elevrant paefcaaea. Knaar Inrnp
Co.
t kue"iam.. ' MaapaaisiMiaa
Add More Home
TO THE HOUSE
I, shady, eoatadod
"
'";,", "T'imIv omplc.cly .spiipping it with
PORCH SHADES The. -- W
ui the mi bde U(
J
'
ADJUSTABLI HANGING ATTACHMENT
u Mil a roll up I roBi It''1 "'"
PATFNTED NO WHIP A 1 Al HMFN1 ih olutel) vani
. miidi .n ices I., lit anv porch
diffen rade and pricesnpmungd in several JUnahee
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man to take the n.ea-- i". 'it ol go IT pord.
J. A. Mahoney,
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Nesch's Butter Crust Bread
Wmpprd.
Demmtj'e Firat L laaa Bakery where Quality. Service an.
SahahKtion Guafinteeti VWqaarten foi Kv. rvthtng tli.
Baktry Line. Special ordert foi fane) Baker) liofds MMMei
l Phone t )rlfis Delivered Patronize Home Induitry.
Nesch's Sanitary Bakery
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THE GRAPHIC'S COMMERCIAL DEPARTMENT
BY L. A. MacCRACKEN
SEE HIM FOR INFORMATION
IOH 8ALH- - irm. on and hil miiaa
Trnm Jnn.li. If 1 im In crop now :pric.
4iHK
l'OB 8ALK luta, windmill, caaaeati-- wag,
r,dB hoiii MleBM liouea' pne 1600.
ult 8ALK tioua. a I"": right ""
.par o( railroad: I warehoua prop.iaitwn
.rit 300U. .
OK iALB 10 tenia land with Boim.
aril. paSSPaa plnt. rraarioir. chicken
,'ultlvaiion. Bee paataiuI.., us,. h.tcs iii
lind. all trw: fi'iicod with 4 wire tars, ir
IB inchea rt wire. lira! .' fi'et ratilul wire;
ii twaahip line ..f Mountain lew and MM
,.( Ihe gao .m. priee gSSCIO.
UIK SALS HO aerea. Mated, pillBglaB pUal
Imaee. uulbiiUdii.a. l0l wurth of lau.r.".
went. Will nil waaja thing tor 15oo
Sea ilaH'raoken at lirapaic
OK SALE r'nirbaiilullurau ..0 h.p. ea.im.
males eonilitioa conafcda ratio lla0:
t'UK SAIiG- - an asr,' lieeded land, aou
aiadatUI IU acra in cultivation; I
i, .lea Irvm lionnng. m IB Mieaae irael. 1'r.
.'3S0
ill 8ALK 0 aere deaerl leluuiahnieM
iam tea 04, good well dug la atafi air,-- ,
. noata n. land ' rakda (mm Urming. far
t Silver i'ii rnad. 150.
i K HALaV farm. sens mm
.U ekoralaai laaai toil; level. I mdea eaai m
.,. in UV aaaklW outer hall: half mi'e
froat alpping mlnl.
i uK SAM'- Brick tioua with modern
irar school; let ..oJ'-- : pric.
IJTsn
FOB SALE Frame h"ua aiottarn improve
menu: ranm M'aSO; prlc Bisooo.
OB SAI E acre. 4 r,.iu ho.iae. fine II
half mil.- from atlaaaa Milan or al laaaa n Ml;
10 aire hi call rattan; I" acra lenr.-i- ahed,
h lease hoaae w nh :i (oot win-
ilK'KKNT ' ii aparlaieal turaee-e-
I'OB SAM Second-han- aafe. in oo.l c n
dilloa.
HONOALE HAPPENINGS
Mr. Bad Mr- -. .1. H. Unrn. Of I'hff.
N ,M.. visited MlativM in this virini-i- -
tlio in- -' ivcek, ii'tuniiniT home.
Tip-i1;- i. Tbe ajotofld hoM in ,i
now OvaTiaml nnmhaiBBd ree$tM,y.
Ir. I" Men'- - nlil baHM, Knink, if
lor wMttwrisW nil tho stunn of the
h inter, died lust . mid tha 'Ik-- a
M bJbiosI ii line of the fnRlil?
:i- - Mat.
A safaj wwivod hm Afr 1 I'
Wi -- tfiill. at - .f;i v ilU-- . III., itatM HMl
baV isti'f natw and ilmt i
tfliwd nurae from BvajuviU is
In r.
Mr-- . PrittBie'i father, of Caiifor-mil- ,
wii- - here naitiag lu dnnfohter
Btnj BBflhtind Hut aTBtlli
'.. ,l Bernwiek mm t" DmniBfii
Moaday, in nttend :i BMOtinK of tht
l.iitui County l.' iin AaaooiatioBi aad
raajeffw ilmt vara taw Baemban
Inivc Bpgjgied for loaas,
It. T. lVir, of a Pnrk, Mr.
and Mr-- . r L, I'm-- , of Siutilla -- .
Tea., Mrs tMkWaa nnd dmialiteit
Kathleen .mil m-- . isited Snnsel
Breakfast Foods aJi. test
I'll! bodie mutt have the bait of
and healthy Kuild I hem up to
w
The Deming
TELF.PHONt. ORDERS GIVEN
HZ)
The extra thiclmeas the
Michelin Tread due to
extra rubber and fabric
means additional mileage.
Especially true since
every ounce of rubber and
fabric is the toughest that
Michtlim Caiimgi art jutt at
a a .mm, an imitana
UIK s W.E 'K TUADK--Kar- of SJ aerea
with " mil.- and half from
town ttou. tia in lii'l ami cold
bain i aaxsrk lisfct raaanra
iHuuri 2 ega orcaard al 5&0 Itan, araaaa
aic. Irrtaaukna .il mil paatp ISO gaSs M
in i ii ii i, fine Bfaafaal fai aMJMI iml Man Oil
ear.
Fun a.tif TiMjUl aiM i. haaahwa h
tame idol i'iii' r.i. in one rooi I room,
oil,' ii lie 'loom Iilliil. I.. .llt-- lil'd
all of the u- -i ajaaata t
l"OU AXB- - Kami, ,. M n Ml uajaan .
liration: - I - mile, loan liouae I
r..nm vviih - porches three i arn. laaMa,
ti nanl tioua. coal ami v, 1 louie. In. if hoiia..
hen hotiaea. ho aarrat lank rum-,- - eHMani
T.So (alloli lank: hoime elect rtcall.i hgbtad, halh
hoi and cold waur 4" h.p. Palrkwaka-Mera-
engine. 3 11 tank hnaai aaoTrM and ulaai mi
prnvereeajia.
FOR SALE Half block No Suuih addn n
und Ilie wel hall
FOB BALK . re- - laad inih . f
lietntriif with i ' r,,..in ii.iun .tn larga
doaii-t- i well pumpa Mo.' gall pel aiiattli
IfO frmi trie baariag: puce
EIK SALE--Hons- .- nli l atl.. etcctrk-llgh- u
gar.igi-- . lot 50al42 one ol la li hatfalaaof Uw yrar.
FOB BALE- - i' laad, I room
houae. windmill, oul Inm-- . - I I II miles (imn
HwaiibC ""iitl areal r $ " ; irgain
FOB SALE uK l"BAIr mp. in in Ua
I again with I.' r....ni Im SOtlBO n ')
rental prapoallian foi rigal paraan daairlvgl
Califoini.i
FohTsAI.E Four taims ., i nulmi . radii,- -
of l" iml f Digging gad Mngtav la aaaaata
from o to hall awllun I
lO BMAI.E Nin imihttil liis' a" r. '
be price ('all -- 1 or thla dapartakaal Itf
FOB IU s Raanaar, B Coppal
ha
hi: i:
rnneh, Handjay,
Mr- -, ii. W, Aatkina eatte over
frntn Hachita, Monday, and - riait-iu-
her naWlB, Mr. .mil Mr- - LeRo
Hull.
Rett inn toasato plant - the order
ot boaineiia these days aad the farm
era are 'hoofaaa hi up" in .:
their aiai ta out 'I hr aeason ion
i later than nauaal and in coneequeneii
the planta are rather ntaall, whieii
rill oauae noro raaattina than ububIJ
ii- - tlir mull plaata are tender.
Ray, have you notioed bow much!
difference the Kovenuaeii1 rnakea In
it. dealingra nh the t;irn loan aaao
eiation and ita deal itf with Kiij
laadf in '.'ii ;i Fan r dollar
loaned iul to the fajoktr if iak"
Dionthd aad Btontha of ttau aad
vafda and yarda oi red tape, lai
in iaane loan to Badand of -- i" au
billion doHan aad -- tort the none
goiaaj over by the million is only h
Bgatter of a counat of weeks' time
ignite a diflerenea, isa'l it '
The I. una Conaty Loan Board me
Mntnlav al the eall ol the seeretari
; and the niaethu eontinned mr thr--e
da vs. ED, J, BERXWICK
nourishment to make them atrong
robust manhood and womanhood
Merc. Co.
PROMPT ATTENTION
money, and experience
can produce.
Michelins gve so much
mileage that they'd be
economical even if high
priced. But they're
not higlFpnced.
pd at Michtlin Rtd Inner
..
in cir tut nivir in quality.
NI) grown t.,ia. need H to sustain thrir vitality an i energy I he popular
k Ineaktati food and cereal meet the nreda of both young und old
f. have them in nil their tuty gooJnes-th- e wheat foods, corn Matty
rice. .nrley, ett- Include one or more pftckatjen in your next td
MICHELIN
Extra aMilaa You Can See
and Measure
of
is this
BORDERLAND GARAGE
Demlnu. New Mexico
'n wntch tftm
wair
aaraaaa, .v
p
fiom
II.20O
proiwrti
in
a
skill
SCOTCH CITY HAS SIDE LINC
Glaagow Report Gratifying tueeeSB
of Its Mumcioal Agriculture
Leaaon tor America
Ho- - tiniiMiiuiii effort ot tnaaf u
&i$ aaaa tu eonrert Btauell Into .1 far
iuei ma peraapa retain a subjeei nt
ocvnuonal jest, but Otaaajow, in ateot
luuii. baa aaown taa world that a iitr,
as u eity. tua.i tnke a Btrmlng elili r- -
irin' ami eoaM off with the saaUe aaaae
naatli tawaad toaaer waj atwai n
the reports jual leiiinu il to lila-jo- w -
bard atayroeti the inum. ipuiuy baa at
i raed a roaad Mal t protlt from tae
raroamcta of Ita harauai
It nil baajM iu LSTB, At that aaaa It
Vina lotiud that the city refuse daatrao
tor w us beoaaaaai less aad l m tin
ijuati' to ileal llh the evei iin i a- i
t'otatae of taa dttfi reatnae- - tin aah
freaa n ftHMaaa umi imt from ita
lloaaaholibi. the paaaaT from the streets
aad nil this aaoer of collectible ui
aerial.
So a trio of DOflaad ns taken on
a laaaa aad taMai over to the ue;
of the rteanilni department The en
pertinent of ttilint; m thaae lands
prored bo aoceaaaal thai uaore terrl
tor) a tukeii in W1 ami later at 11
combined m-- i of about 1100.000 rh
"oil wa- - "coiii unil BBcotujemal any
the Qlnaaaa Berald, hut Its baadlcuus
have been padaaUy Daatrallaed b tha
uork of the rlopartmORt and h the BB'
I .. Inn, hi of the laud.
Aeri. riling to the repurt of lll.i.-'i-
uruniie: "tha produce irown lai ludt
oata, wbsat, hurley, potatoes ramipa
hay Bad pas-- , aad tin- - toiui amount
reaped during laat seanou - valued al
fin,:i(Hi. thus sum betai exclaatve
prodace sold, which realised t.'T.s
riu- present hay crop Is - abuuUani
that aftar the needs of the depart
rnent's "tuil of horses are met 11
annuitant that there will be 11 BUI
plus fur sale ot about TkMi i,,n- - "
Surelv such a n nl a- - ihi- - sihouhl
.ounsel Auierliaii illie- - to ulml
they can do after lilaapov s evaiuple
3IRD BATH MADE ORNAMENT
Simplicity and Beauty Combined in
Article Const, ucted by Lover of
Man' Feathered Friend
luiiiv iiiuniit) und baaat) uuvk a
aaaaaa nird bath uiude of loncrete,
which adorni the
law n of a borne In
I ' in a h a, Nell.
At a glance it
appears to nave
MM Blade, by
placing a thl iv
ggaaa section of a
hi: log "I tup in'
a atamp In the
yard. Bui both
parts me inaili
of oeaerete. Fhe
illiitutioii h a r k
ii tin side. Inataart of being fashioned
ilfh 11 tnoht, has been worked mil by
mini ao that it contains leas of a sn
rent!on "f the artificial than la found
n man) molded --concrete lawn oma
ueuts. - number of these inafttc bBtaa
nave bean made. Popular Mi bnnlci
Mncazlne.
TREES MUST BE PROTECTED
Dnce Attacked by Dlseae There Is
Little Hope That They Can
Be Preserved.
Trees ajg frmn niauy causes, hut few
rsBeed dts from the top downward
ptahably far less than 1 per ceat
ree ma starve or die of thlr-- i but
lie laajorlty die from
ew suci Utah primarily to ravagea ol
aaweta or other pests, taovajh theaa
naterlally aid In baalsillng death,
PUBgona disease Is the LUOSI potent
actor In the destruction of large trees
Hie nun and fatal dlx
he now rnvuglng soiin .
rn stati s Is one of Ihem CS
lonally find a huge oak which sudden--
dies when apparently In full Win.,
tad health. After attack B0 r- - D
nt'u-- - are know B.
Dayton'g Civic Playground!.
The division of park-- , which has
'harge of this garden work, cleaned bi
traded and prepared for the of
lilldren a dozen additional play
.rounds, so that Dayton. 11., a town of
1S0.0M people, now has L'V pat)
.rounds, whereas the city of Washing
ou, with a populuUon of .IAj.Uuo na
inly 13.
WhaM DajrtOO children start out fur
frolic on Sunday aftofoouu
are that they go to Istaad
Mirk. In the Miami river, which fiowa
hiouch the town. For year- - aad
.ears the principal Item of new s In
newspapers was a atsraalele
if the drownings at Island park. The
ttrlston of recreation of the new elty
tivenuuent has made Island park a
'ufe as a river front can be. a
station has heen agtahltabed)
vith a fast gasoline launch, thoroughly
ipnlped for saving life, nnd manned
it trained llfesaver. Lifesavine ata-- j
one and Ufesnvlng equlpuiea: also
mve been provided along; the river
link and a llfeaovlng crew bus been
irgaoised In hag fire department.
1 The High Cost of Service
SmKUBU md depen.t .ble teleUnder all ell cu.uM.i.ne., the public dein-ua- l
phone service To mt this aamaad UtroiLRbout oui im i orj Inimeitaa gaaW
have been addeil ti 0J plant investLuem atarifi the lu rSW fefl
Dunnn Mala poriod the eosl ol won ! BatorifJ taaU aatgri lata the M
phone hiisiness has lieen LBOrtaMal
The result is not only an abnoniially luifli inveitmi nl bu1 11 QV kill iJM that
the cost of keeping our plant alive uiJ Auikiiy U ropOTtionatal) hiifh
a
i nm coin rout.--, u.-- wiui the ptvbien. oi tttakwij oui n venues balance ith
operating and maiiilenance OOttl Msd dnidt-n- equil Bmentl
tiiadequaU- rwvenUM unper.' plant efficianc) which in tuni m. perils the
efficiency and adegmcv ol the -- ei vkc
And that u problem 111 which tha pubiu grid Lfil 0 .i.p.niy are muUially
Interested
The Mountain States Telephone and Telegraph Co
mem Ms. 1
(By tha Natiuhai Woman'i Chiii
tut i, TftT.prrah- Unkon )
-
PROHIBITION HELPS LABOR
Alter thirtv in,- - years' trial, organ-i7e- d
laimr in K.iuaas is almost unaal
mulish for prohibition. Bo say City
(.'oinniissioner Porter of Topekn, labor
leader and taeiaher of the plum hers'
union, alao praaldaal ui the Kansi n
League "i Munldpallttee, Mi. w i.
I. nee. a member of the execotlve enm-
niltti f the Topoka Labor enunell,
says lii effect the same thing and Is
Una III Ins belief that pKhlh II n Bids
labor
"In this siate organised labor Is abb
to look at the prohibition laaaa trlth
clear eyes f,,r then no IbgttOI el,
inent in control. The suite im- - bean
dry si long iiint the tnuh forawrl
silled with the llaaar tratii' hare ad
Justed themselves nnd the brewer!
workers ainl bartenders, aa such in-
out entirety.
"l attended a met Hag of the
Federation of Labor not s,, long
ago ami I could not hasp contrasting
the conditions In that orcan i,
with the organisation In Kansas
There the saloon and llquoi tm .. ere
in coatrol,
"In Kansas al mir federal ion meet
incs deieiraies attend aaaaloaa mir;
have their dsar-haada- d share In the
transacting of hBStaeaa, in HI
uiany ib ieaates hang around hai
ting others run the convention
they pi, as..
Topeka has large aorktni
papulation. There are 4,000 meu ,,
ptapad in the Baata ft railroad shop
alone. It Is declared that 7'.: pat ceo
f the married men amployasl lii the
shops own their own BOBM
TWENTIETH CENTURY PATRIOI
ISM
The soldier Of the futur.- - .vol l.
teetotaler, either by choici i t,.
pulsion. When it i nine- - gg tbe poia) ,
Baehaj or amatroyiag the nattaa tlx
advocates of the cunsumpii .i, .. alcu
hoi will be raakad anseag tin- - it.n,
diet Arnolds of tbe country Baal Bo)
aaaaag its patrtota, i,ei rear boy know
the truth about these tiling- -
to hi rasanaaod and his pn.l,
him if he Saaa urn want to nave
successful curecr. to be leach i in hi-- .
las- - tu be an expert In In- - trade to
be head of his bank, or bis i.
whatever It may he, And ttwa mg
him, "If you have the aleogaol BaMt
you ran ha none of these." In liar
vey Wiley lu Hood lloiisekeeplnc
Do you love babies? You can i gaep
on drinking and haw strong l,.il.,, s
Stupefying alcohol r health liabii .
which? Take your choice- .- New Tort
Hvalth Iiepurtuient.
RtlBtRl E HARDAWAY JOINS
FNCINFER CURPS IN All AN TA
he t illowing is an interealinu
traei from i letter received bi 'Ii
lii II inlaw av l ram In r son, for
a. rl' nisirtietor in mathematics tn
i he Iteining High, who reeenth ioin-i- l
the oaTicers reserve corna "i sn-- .
Ill 'T al Atlanta
Fort McPhoraon,
oatpan i S, Bngineei
ii iii r are la inched in
war of history and tbe Hard
ui. iv I'umUi ha- - two representatives
got ail "i'lb r- - late Saturday nl
lei n ai d arrived here nboul 00
n in
i in I "it biuldtnga n- iui Unisl
ed, in rather unfinished, and consisi
i i" "i h mdiu i' a el, abonl
WO i eei long I beae t lude kiteh
dining in otfieei and bin
louse in ord- - i down I be lull. g
bunk houses are wide enougli for two
rows ni oota, ami ahoui three feel
.vnith for aisles between The
toaoh ale ! lids, jasl rimm
' gfa to ip your leg bteajwag,
i Irsi im.. ared foe abees and an
form ; ait, haadad on) twi hhatthar
llltd two pair -- beet- and pill. . g ea-e- -.
Then . rvhody caJM oul tar raei--
lUltioi A lotiL', tin .. .mi wall iii hue
w.i- - followed b) yaccinatian for
imallpox, er;iiii iajaeMoai Hgg ii
ihoid and Bnethtii foi Baralighoai
kaae bmb fainted on sralhad awa
liter getting in and had gone ahnai
i mm ha M on bj
fin- - - reaHi h aehool, avea having
'"di bow ii -- tum-ii froai ; i m to
''' al Biggg,
tmvtim al t'M a. III., fall in gi
10. hraakfaai al t; on. rhrtfl al gat
ben nol al atadw.
W
""ir . asj bajaaj ,, kgag wt
'ml all i In- - buj Baam it m,-- gaaj
t I raaee al the end ol the three
months,
we bare a rag aaaagi R aaaek
tk" "agjj r eoaaa,
inen look as old as I)4rtv,
' ,: WIB verv distaajruisk
,! Manv ,. I hen,, i Hugra,
"' " W I paaggjggM t sen., the
gga And imliii ,.,r
," armv and the marine . ,,rp- -
" '":"' i Mg BBtbaaiasti,
''" Vllania last nighl
Hi.-
- ill he .,
..derln ,.MH.ri.
va if al a treat -- aerili. e
"""V'" -- ' el at lni.
,,,r ml9 really jg,
'
. eondlliou Shoul.
'" h MBaah Iha war tha eona
"'"ihl N. mvaded ,,, KIV,M.
'as,'ted- So nught la be thank
iyj
if
I in fm i he lii . iege nl lk' hi in
I ranee instead of being; forced (
lichi in America.
ISSUES A MFM0RIAL
HAY PROCLAMATION
.
May
--'' Sovernor
led a proeln mation Tburs
pun the people of Nov
' Memorial .
M o , fefjagaj:
i h ippprehenaivi tuae ahi
mi fd ramnanl on laiid ami
i, and M inienitiea of peaee ago
in wbirll at um
er-,,- 1 itrife, lei n- - pause for a dai
ledicate oar livaa to the i su
lot which our heroic dead gave the
" i ,,t their devotion
"Mat 'In .Ii ii.,., rm v nl our belli.
' conntri deiuungrsagg the dtvmil
ol its ordination in a taaivaesal main
lion i BTatituggi ami luvaliv
Ha ... am highly renefag that out
'ddiei di nl lhall not have died in
'in: I hat tin- - nation, under flog,
have m w hirili of laaadom;
hv iln people and for the pa cadi
nnd lb it ernmenl of the paopie,
hi the iieopie and for the people ball
nd ri ii from tha earth
" In r. fnre, m order I lint we lua.l
''" taa
.
W K. lainelaey, gowr
ol the -- late ,,' Ww Mexico, in ac
iilnm a itb , iimuieiiilalde ouetOBt.
do bereb deaiaaate and pgoclaim
IVedneada Mai W, HMT gaMors- -
nd aft lie. rial IhiV 11) Ihe la!"
' Sea afesieo
"' arne iiv ree Bsaaaf that ii"
aid dui lu ubaetead h all our pee- -
pie in iiainotn ilaiaonatiajti "'
deeon ir the irravea of ear dead and
inidieating a laaiiilfal Qod thai
laeaei o all nattOSU tnav lie ggMlh-lashe- d
Ihroughwal Ita) world, baring
mdatioB laid upon the gggaei-I'- h
hi riL'hteiuisness and justice.
"In
.Mine- - whereof I have here- -'
'" I l ggj hand and caused lie
ereal i nl ..t the lata of New Mesi
In " aftkl Hone nl Santa f'
'his 17th dav of May, 1IM7.
W. K. LIKDBEV.
"ANTONIO LI ISO,
"Sec rotary of state "
CHICHESTER S PILL
'IUI UliHtlMi I'llivii ,
V" l- -i Mr ii. aggaat i ,
.
" ' '' '"" i
IrtUr a. I. . BI .. ......... V
'aff !!''"' ' HI IM -- TI I' Hit Ml l it N ,
'' II 1. salaHt Alts.r MHIBV W,l(MjSlSEVllftrWk
Laswaojr'a I
'andie-- , highest in t
Rosser Uriig
Co.
r
VACATION
DAYS
Will Soon Be Upon Us
The Santa Fe will, as usual, sell
low fare Round Trip Tickets to East-
ern and Western points, May 1 5th
to September 31st, with a return
limit on all tickets to October 31st,
1917.
June 6th to 1 4th, inclusive, will
have special low Round Trip Fares
to Pacific Coast points as follows:
To Los Angeles and Return $40.50
To San Diego and Return $40.50
To San Francisco and Return $50.50
To San Francisco and Return, one way
via. Portland or Seattle - - $80.50
Phone for Rates to
Other Points
W. S. CLARK, Agent
STATE I AND SALES DURING
JUNE AND JULY
s 1.1 It, M- - Ma 21. A totai
,,' im teuota if siatc land, ranmin:
,,, iren form W i" Hi. nun acrea and
138,972.88 acre- - will lie
iihl ;it iiublie auction lit state I. ..in!
I; ' Krvien duriaft J 1104 and 'lalv
i.e J lie l.ilnl .lie III ec'lil in
lie . , van "i m aaeMoa urrinc
t im aad one 111 .1 ill v The ah -
"Hiii ie- - are a folloa
I. .nni in I'urrx count) ; ah -
Oovi nine liaet iileludlllt: l!'.'-'-"l
II aerea, the rractx rainrini: tram 84l
t. 7ti III aen s.
I. ami- - in Colfax euiinlv. -- ale at
axon, 'lime 19; '.'! tracts, melmlin'j
36,888.70 aen tin- - tract- - ranum ;
.. irea from l" t" ISSSS aeta
1,, H, Morn count x ale ai
ii.it.
.1,. .lane I''. --'! trail-- . includinR
1,0
.'' .11 re- -, the tracts
ilh t
-- net led
,1, mill in I,, MWM aeaaa.
La .1 hi San Muriel eoiinlx Mbit
ai L11 eajm . hm M tract-- ,
iniiii itcMaaje, 2tli4.7; tracta fr.nn
4n 1.'nil acrc- -
Luul in Santa Ft unlx ; -- ale
s,ll It June 23 lour tracts, totid
m
.in tracta from S(l to
air.'
Lai ,11 l( veil count x . -- ale 't
Pon Jana 28; live tract-- , totai
sen 1,597.48; trael from 1 i"
Mm aetas.
'.'I in Lincoln onait v -- ale
11 Jmss --"' ; nine trail-- , t"
'l ai reaac, 2,497.87 . i nu t tram 88
'., 1: aeres.
Lind 111 liralit -- ale al
Mlvart'ity, .Inly 19 llnriv four iraei- -
t"t..i aereaire, 79,693.99; tracts rrooi
40 I,, 18,999 acre- -
l in laraxa poatsoa of Man eereosfe
- if., ins land- - ami ttM averatje pttco
"-t-l in lint eM',le,l In reach
'ii-
-' the prii -- ale- CoaarfcxaTfaMe
alter lieinv -- Imwii, hnwexci. m
in i'urrx, Colfax and atoi
ii nni active luddintr - looked
t"i ill the -- ale- in tlm- - mulie
TELEPHONE PEOPLE EXEMPT
BY CHIEF SIGNAL OFFICER
la a ii itei' BBblrxiaasd t" tha proper
ii' Ri igaamn rxajarnl h osajs
s'l.n Rixd aiptal nlln-e- i hi the
s arnn, -- ays:
'n th mine) nf llu- - war ibal -
'tpnn 1- td,. mime furni-hi-- d hx xotii
Ml1 n and bj aj betaxaiMXM coxa
BaaW mil be of t. jxaxajbtaat Isxxaatksana v,. u,n i. xaMM mm t
Hi. ixmaud ,.f the ino-- t aXfxaM
"' ' 'I mi have mm ealletl UpSSli
r 11. a v lie , ailed upon harthai
'" "' "Vide men trained in tin- - art nf
"'"-- "'
" !ni" ami inaintaininir U HI
Mmsx ,, teaxxttxaxxt Ii I atkara
'"ft 'lire,! rxrag attention to the tact
ilini in,.,,
.,,) ,v, ,,!, ow pngatretl n
ft" axmg tbi important aervee can
re lller luatryi m no better a iv
"I il, I, ' km " tn h ie r Miat- --
lieu, llnint' nf Williams saddle.
J
HERTS A THRILLER
FOR YOUR LIFE
In an article in "Flyinn" of recent
iaane, n arritor Rave tin tbriluna at'
count On 'tie tern Proal shew- -
in'.. ha bean foosd the akaaat na--
lidote tor tin Urmaa' air iiekaeM
ami 11 w.i ibe rearular practice in inr
oXaihaxeni m rxtfce a laru'e n Bthful
acherex'er " a'ere booad on Inn'- -'
reconnaiaance I'ln- - baatt a- - tae
direct maana "t -- axini one of ear ma
chine r, .111 falling into the han - nf
the mamj Phe machme had baaa
beavilx t ami a rraaxaenl of
aharpncl penetrated tin- - patrol tank.
The patrol name pottfing nut al a ri
WonM have larttuaht the m - hiiic
down hciorc the pHol conH nave ittd
liaek t" mil . v n line bed ho not
udd0nl il i't ai mm.
In lopped tin flo mil
ill ;etlini' hue! '.. -- alety.
Hon Fot t M"--- r- Wrig- -
lex'- - Lti London, raeantly retelv-lowin- g
naj ttie im litter
Mora) l.nii., t'ompden 'li'i. lon- -
don: With reft 11" t ii m I I
imsxafraph, .1 wa mlot in
nneation aho ai fortui .11. utfh
to ta- - i n- - in.', xxrar nna a II !llX po-
llra lank w a pien eil. ' indoles
tin tateii "i I oon- - ' I VII. '1' lilll.
an exceUeal antidote fur .it .
'
lie-- -, 'nerve- - BM the na'
evervone aoffeni from ii one rha- -
ti.nee flielit - ibe a't ml
iteepeal stTorl obtoined lliel
ward ft the Militar. ' f
taiitiiiniiv. 11 11 r
Hon- that t amide
Ohio ption
t
NOlABLi PRAYER IN THE
UNITF0 STATES SENATE
llangbt t Qod, Ood "t Satioa
xaxafof boata, e are lifting our
lu-i- t Tbec al the aXafaaXaaXs
nf tin- - dax wot, that we max
get the Divine poinl ol vara and
bf to d t" be in har in with
tb. Mvine plan, w.- asm "iilx
Bean 'he . jreat pr.tbleins
,,f human life under the linnta
ImXM ,.f the pnwer- - that Thou
ba-- t eoinnillted In a- w' . an
l far Ihe - BOB of lu- -
p.rx. We aaa sxt asfra that
irreal prohh-u- i whnh I- n- bBal
BaWBd "I BO. 00 fixe lis
trill f Ththat
PJatj Spirit whn h axMed to "r
an power will BXXbtj ami tb
-- lep- after tl roVrre.t our
,,f the Hivinc m-- el Help u
Ibe pmNeni- - tlIn work
-- late wmmMm i" ,h Ihv lie
BaxaajxnaV for I hn-- l bSs
Amen
SAVE YOUR BOTTLES
fThe b.ii mining -- ietiahsl-
mml MStati - '" v;
ncuHure urge evcr.x
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ferial Ka 0NU
t'bfttaal Vii 8430.;on i oi i mei
m r( nt. if f le nf.r,."
I aft! Mut. ...,, Oft
l.aa Orun-- XI M Ma II. ISI1
'lit. Ki.hm ir MviiiIiih. N. M.
arr baraa) anllia4l that Oaaar Paraifell
Vku sin- Miii.l.i. M ii. In, ,.l OM mlill' illd mi Mat II. 1017, Mb- III Hi in nIHrr
iii- 4alj eorrobonitad ifXaUaatbaa in aMrtaataBS(In aln--i Malum nf wiiu M Imill .oin V, 0SS14, No. OSS 14, madu Jmm
,'i lets, f..r ninjiw I fiintf iwiIdm itaamakip 21 huiith. i ni f li wi'sl. N. M. I' M
niliun. .ml un grimml fur hm rnnli-.- lie atlf. Illal .Inliii riinlAKlM., has lint mail.tlDMajilVr anil ilu.riv,-iu.til-, umli tM lanil
within Ihr.p iir nil ami afl.T tlali nfin in mi Altar iii, I4lk Bar at laaa, 19i:i
mil batata Hi.. 144k n m urn I I 11, In the
MMti nf ibrtt id, Hm, per aera, uihI ibal iht
mmhibI r. tunti'il by n.l eoa M at 1410.00
la a fruiiiliil.'iil ratBfa nf UM vain,- llntrenl
Illal llie BoOa bj .nlil mule, lei' VI.
inn m.iiiIi niiiri' thun ' In tin .mil thai haul
ratara nf muh nni aaMallaaaa
with ihi. lanalnajaali al Iha daaarl land taw
in thai iha aum nf SS.OO aar uriv wan Ml a
h'ih.'i
"ii .in--, fiirttifr nutirled ilial Hi
laid all.. Miinii, mil t... takaa aa roafaaaad. ami
...
.ml
.'iiiiv wii) im aanaalaMl aiUwal fui
Ujar i Uhi to i. kaard. alitor bafora In al-
ia. ii uiNal. if fail in Ml., in tin, al
ii . ii.ii. iwaal) .I..', afi. r ii.,' im in ii
im i.l ii mi. ..f ihi- notlaa ai howa balaa
i.'ut unit, i I, , ill. P.i-- ii .ill. r.',M.lntili
t.. 'I..-
.' aajaifttioai "f soataat toffathar wilddnf firn.1? thai villi li.ive .TVI'il I'ltpv nf yillll
.in aai ..it iii" ,i analaatial tiraaf in
r l. ii 4i.ti-ri.i- mail
Vi ii I... .i.i t.,', m roai aaiwai um nam,,
nf ill., aaal alaa in ralaa loa Saaba ratara
linlirf. In lr sent In v.MIinns i. BURXBIDK, RafMaf
Data nf Him publication, Maj I 1011
llata ol ml paMleatlon Mm ' 1011
Dai ..I ihnd pabilaatlon, Jar i 1011
Data nf fniirtli ullli-:il- l Inn.' II 1117
nave bottle especially aside-neck-
one for puttina up fruits, pto
erves, jeUiea, jama and fruit juioaa.
Having hi bottle i Invlih import-
ant, tiiov ay, ii- - tharv threaten t"
In- - hortage hi raxrula r jon and pit
sen ing ran- - tin- - eaaeo
I'lit- mi product - named i it seal
ii with pork and pnrnffine, can lie
t parfe iiv n, the e mat eebifl
containartt Jellia . iaro and pra
arve can t' kapl aven in ordinal t
drinkinii ! tiv Iha uae ol pnpai
and parilTine, Proil juioen abould be
packed in ordinan mall nocked bol
Hat.
.
"i t.iiili'-- , soup and meat-- , 01
tin other band in keep nu in- aaal- -
ml iiv tlif uanaal fruit jar "r tin an
untai ar for food i.it oannol be
PCI ki ll II, Iniltl- t-
RULES OF HOW AND WHEN
TO USE THE AMERICAN FLAG
The tlair Omul I m.i tie raited be
1. ae snnriae ami bonld he lowered
-- nn-et.
tn Memorial Dny, Mav 10th, tl
National flab' should he at
half -- lai) until noon, then boiatad to
the top of the -- I a IT, where it remcini
until lli-el.
'oIon on Paradai u hen the eol
or- - are paaains parade, or in re
view, tin apaetator abould, it wal';-Bx-
ball; il siitmu. Btiaa. 1.1ml ai
attention and unoox-e-i
When Portrayed: rhe flat rhen
poriraxxail h an bYuatratixe pr
-- li'iuhl alwax - have the -- tall SO pi
eil that it - al the left of the pie.
lure, tl - fabric floatinu to (he rUbt.
In eroaainf the flat' wnh Ihr.l
natinn, the rVmcm un lias ahould
i" ii the riexkt.
The Star Bparaxded Rmxner":
Whenever "The Mnr iaimleil HaB
nu" pin veil all person' within
hearini albmsM riae ami stand nnoox
ered dnrina ita Mnxlttian.
-- eil 1- 1- a Hanner: When the flSM
-
1100x1 a- -
.1 liatlller. I he blue SBOUkl
llv to the m.rth in itNOtl riinnin,'
ea-- l anil xve-- t. ami t" the SUl ill
-- ireei- rannina north ami aouth.
Star: W tha i-- eil a- - a hen flaa
placed oxer a bier ea-k- et the Mua
bald saouaf lie .11 tlm band,
Decoration of the next) a -
nilisnmanl oi letterina ol any sort
. , ,
..1 1 .1,..0OUrU ever lie pMOtJO upon me nan,
Bor sluiuld It ev er he cd a- - a t nolo
ni.iri. It -- liniilil not na worn a- - me
whnle ,ir mtrl of a ami when
worn a- - a badge it ibould In- -- mall
ami pinned over the h it braaat or 1.1
in- left roUar lapel
thi' rlxag: The flag)
oui nf doom, thouId be Down from
pole iv believer e. In the I inle I
State- - army all flag an- - 1impended
from pule- - and 111 m other waj
-- eil ui lleeiiratmn-- : W hen lie.'
Rag - bang verticallv ISO it can be
( 1, will tram osm skis otxlj the bjne
In lil llbnaht he at the ligM, a- - nil
nets it When banal korisoo tally,
tin BOld -- bonld h,. at the left. The
Hair tlhonld never he xxaxaod B0WW s
peraon litting.
I ax- - When the Klin; BhoaW He
Kiowa : ffaabittgtoo'a Rbflkday,
Febraary 3xmd; Lincoln- - Hirtlubi'..
Kehruarx 12th: Mother's Dav. 2nd
lax in Max ; Memorial Day, May
inth. Itsg Day, .tune Iearn; laamxaaa
,1,'in e Bay, Jury Mb; ajaa manx loeal
palriotie aiiniversarie-- .
DENVER POST COMES OVER
The editor of the Denver l'o-- t was
imt m favor of prohibition in iha.
Ma'. He fought il enmestlv. ami
witln ,11; desabt with smeeritv. bar nox,
llu- - editor and proprietor franklx
aajSM ibal be WSW in tha
-- tnml he txratt Tin- - is what h. -- ax
be te. nhle limit;- - I pretln leil dM
Il la hi- -
,,, 0 with proluhition.
,
. C..Iam.I., hnn.Illi; wnliuer- - ntir
pier, wealthier, wi-- er and nmre gflmV
MrU' with prohihitmn I am glad
Hint tin prediction did nol come true."
Dealing. lUmr t v,ii,ms saddle
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ADMINISTRATOR'S 3ALE
In the District Court of the Sixth
Judicial District of the State of
New Mexico, within and for the
County of Luna.
loha T leM, atlministr.it. n- nf tin-- t
ilt' tit Nminio L. Habb, docoasod,
anil ailminislrnlor of llu-- of
I li'inm-- itnbli, ili'i'i'aseil,
vh.
Daeeola Babk, Thnaiai .1. Qonde,
I'--t tin. Optoa, Donu latt. Orin
Uabli, '
.".-!- 1. Kubli, I
.iinrn Unltli,
lii-r- t Rahb, Rom Habb. ad Oailniii
Rata Codjr,
'ivil N'o. 884.
Notice of Administrator's Sale
Wotiee - irivcii ibnt mi Uwj
lind "lav i.r Jtaaa, A. 1. Hit 7. at ten
'llu ii'ilork ill tin- - forenoon ol' saiil
da) at the front tloor of the ronrt
bouaa in tin- - il nf Ueminfc, in
'"I tv and state, ihr undersijni- -
rtl administrator as aforesaid will sell
it public auction to the highest bid-
der, for eash, the following tieauiltl
t il reaJ eslntr, to wit :
Lota five (6) ami iii (8) in block
"M" 111 tin- - Inwnsiti' nf DemiiiK, No
Mexico, to the plat then -
t
..11 tllr in tin- - office of I be county
clan ami e nHn'io "!' said
County "I l.iinn. statr ol New Mex-
ico, toL'ether with all and eillglai
tin- - tt nements, s and
thereunto helonirinir or in
anywiaa aajajettainiaa' and all riitht,
title or interest of whatsoi-ve- r na-
ture, .. ih,. said Xannie I,. Rahb
1111I Thotna- - Rahb, hoth now deceas-i-tl- ,
.I- I'itln-- r nf t in and to said
nil i -- tiilt- ami the appurtenances.
I'lii' alf aton-sai- was authorized
I'v an order made ami entered In the
nboi tilled oanaa mi the LSthday
Annl, A. I IW7,
Dated this 1st dav nf Mav, A. D.
IW7,
JOHN 1'. RABIl.
dmiaialTator as aaVraaaaid.
FAYWOOD HOT SPRINGS
for Rheumatism, Stomach Trou- -
hle. Kidney ailment-- , Inflatn- -
matinna, Arterial baixixmraxfi Lo
Ataxia, Mervoua break- -
ing, Rtc, 1'erfeet Treaimcnt,
I 'erfeel Health. Plena urn, Laaxge
Modern Hotel. Semi for booklet
T. C. Ml'PKRMOTT
Some eapaoially nice aumbarx ol
l 'rone's stationery foi aiadiiatim
preaeata at Rrrmmr Drutr Ca.
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NOTICE OF PENDENCY OF SUIT
In the District Court of the Sixth
Judicial District of the State of
New Mexico, Within and for the
County of Luna.
I nxwnrth lialhrailh
OaXaXXUbf . a enrpora-lion- ,
Itiainliff.
vs. Civil Xo. !.'.
John Apa.stol, Sam
Havel anil Louis 8Ja
red, BXrixaXaianta,
To the above nuuieil ilefemlant, .John
Apa-t- ol :
You are herein imtilieil that a
ooaaaxainl ha- - batm Had by the above
named plainlilV aaiu-- t the above
named ilefemlant- - in the District'
Conrl of tin- - sixth Judioial Matriei
of the Stale nf New .MeXleo, wit hill
ami for the County of I. una, that being
the County 111 xvhieh -- aid ellllSe -
pendiaa; :
That t in- objei t ui aid action m
I't'lieral tellll- - - In Obtain a tleelee
tor the foreoloaura nf a certain lien,
described in said complaint ami exe-
cuted bj the above named plaintiff
in aeeUM the payxaanl of a oertain
upon ant beretofore contracted
b) -- anl defendant, John Apaetol, for
lumber, hardware ami eertain nther
building materiais furnished to said
defendant, John Apastol, bj -- ,iitl
plaintiff, -- anl In n baiag dated Febru-
ary 20tb, l. 1917, ami recorded
hi the office "f 'lie County lerk of
Mud Luna oomxty, N'exv Maiieo, in
Book I. pamss BJ. I of Miaoailaneoux
Papers ol the Reoorda nf -- anl lama
int v. New Mexioo, there being due
ami unpaid nu -- anl open account the
-- um of Fifty-tw- o ami ami '.'"i inn
DoUara.
That the premises ooverod bj -- anl
lieu, : Lot- - numbered one ill
ami iwn in block numbered twenty-f-
our (34) of tin origin aj toxmsite
of Columbus, I. una oounty, Nevt Mex-
ico, aoootxting to the official map or
plat nf said toxrnaite on Ue in the of -
II f the mint v I lerk nf -- .ml I. una
County, New Mexico, max he fnre- -
oloaed ami sold ami the proceeds ari--in- g
therefrom applied in the payment
nf tin- - said amount now due, oxriag
attornev'- - feea a- - prayed for
in said complain) ami tin oeaxj
liarain inonrred; ami alaa ihut
-- aid defendant a ami all paranna
elaimingi hx. through or Baxter -- aid
ilefemlant-- . or either nf tBOm, max
lie burred ami totaoloaod nf all light
title, claim or equity "f redemption
ami intere--t in ami In the -- aid tiren
ami ever) pari thereof ami the
'biiildinir situate thereon; and for
Dolt
Electrically
Deming Ice &
Company
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other and further relief as will
fully appear by reference to the cum- -
'la mi on file in said vauae.
Ami von are hereby further noti-
fied that unless you enter your
iu said cause on or before
the 30th day of June, A. D. 1917,
judgment by default will be render-
ed against you.
Tile name and poaluUice address
of plaintiff'- - attorney - A. . I'ol-lur-
Deiuing, Luna county, New
Mexico.
W'lines- -, tin- - Hon. Raymond R. h-ii-
JiuLe of the Sixth Judicial Dis-
trict Court of the State of New Mex-
ico, and the seal of -- anl District
( uurt, this 11th day of May, A. I.
1017.
( Seal C. R. HUGHES,
Max e Clerk of said Court
NOTICE FOR PUBLICATION
In the District Court of the Sixth
Judicial District of the State of
New Mexico, Within and for the
County of Luna.
Pat nek M, Egun, plaintiff, va.
Maria Kgun, defendant. Civil No.
999,
Tn Maria IgnSb the above named de-
fendant
Von are hereby uotiued that suit
ha - been instituted ugainst you by the
above named plaintiff in the abovr
oourt, entitled Patrick M. Kgun.
plaintiff, v. Marin Kuan, ilefemlant.
uivU uction No. 110b. Tha general
ohiec-- t "f said suit is to Ititvi- - the
bond- - matrimony now existing be
' veei. -- anl nam! ill ami ilefelnlulll
dissolved by -- aid court.
Plaintiff aUogaa us grounds fat hie
--
.ml action that defendant, without
legul jliatitioation and against Ibe
wi-b- c- ami OOttaant of the plaintiff,
iibandonad the said plaintiff.
Vou are I'nrthcr notilied that x
von enler your appearance in
-- .ml - lit on or before the 16th das
.it June, A. I). HUT, .jitdgmeul will be
rendered againat you in said suit by
default. The name and address of
tin- - attorneys for the plaintiff' is
Vailghl 'V W',if- -. n. I koiinvt. New
Mexico.
lit en BHSVsr inv hand ami seal of
tin- abovi in al Hemini:, I. una
niv. Ni a Mexico, this MMi day of
April, A. D. 1917,
-
. Ii. IM'iilll s.
Max 'lerk nf said Coxari.
Pilma left to be developed or print
eil batata in a. m.. ready same day
K:3fl p. in. Rattan, next tn Oruphic.
adx .
Electric
Are You Building a Home This Spring?
Evcrv home builder naturally xx.ints his new house as
modern as possible. He xxill neglect nothing his means can attord
to provide COWlforta anil conveniences fur hiniseli and larmly.
Of course you will wire that house for electricity
If vou have nut already given nut your conrract we solicit
an opportunity to discuss with you the details nf Jrotll xximig.
Be sure you arc having lights placed in the bast ptaVCS tot n ot
use, Voxj will need proxmriy located baXBeboaitl otrtiett foi vui
table lamps, electric fans, vacuum cleaner, electnc riaiimn and
ibe niiinerous nihi l economical household helps which you will
xx ant Mme day. to lighten the housekeeper's labors. We make no
charge for an estimate and will he glad to help you with many
practical suggestions.
TtUphent us today
THE DEMING GRAPHIC
PUBLISHED EVERT FRIDAY ESTABLISHED IN 1W2
WILLARD E. HOLT and CLYDE EARL ELY, Publisher
OFFICIAL tTATt PAPER FOB LUHA COURTV.REW MEXICO.
Filtered at the Poatoffice aa Second Claaa Matter. Subscription Rates, Twu
Dollars per Year; Six Months, One Dollar; Three Months, Fifty Cents.
Sabacriptiona to Foreign Countries, Fifty CenU Eitra.
ADVERTISING RATES :
Twenty cents u single column inch on monthly contracts with minimum af
eight inches, single column; twenty-fiv- e cents 11 single column inch for
single insertions or less than four insertions ; local column, ten cents ji
line for each insertion; business locals, one cent a word; no local ad- -
vertisements less than fifteen cents.
UrKlClAL NEWSPAPER OF DEMING. U NA COUNTY, NEW MEXICO
Deming, New Mexico. Kridav. Mn
Hail! Star Spangled Banner, the ahja ot the fr
Our hearts and our hunds pledee allesrii" ' to thai
We salute thee, and echo from shore MM ebOfO,
Our eountrv united; one flog evermore.
INDIVIDUAL PUMPING PLANTS.
Hh use !' individual pumping Poaats OB implied farms baa man:
article oa tin- - object m the Revadvantages i fee drawbaeks, says an
Yearbook -- i' tho s- - Department of ApfruMwo, mm! 'he aaaa "
...untn irrigate ""'"S ht a farmer has ..
i. .., , ,,. wall aoaiened and proper!) installed pumpm. plan.
i' Umiam ilile lo hi- - ( IMP- - the ater lhcIIC IS "
.
.. i i I'll.. ii.;ine cost I't mdivmual pumpiiu; pi.iuiII' ru ...
,.i- -
.if u:iiir -. nt' conrai
instances .t - now
to
need whoa
.m.i the iravit)
:!..
Ml
i taelnr nt tile utmost importance, mil Hi man:
. -
.. u: I.. .nliouper tor a tanner p. nap in- - "" " "J
.... . A ,Sl I ..
Meehnnicully, u - possible i pnmp waier inun srranT saw w
greater quantities than eninmcreial ualHirittlBI alwn.v- - make profitable
The aaaMB) of mmeoj that, Cram a baameei imint of viaw, li - wise to oa-pa-
on a paaaakni system aaa aai, flanmfewe, bo tatad mil- .- ail the s
which detenaiae the expense .t' paarpii i ami the pn. e of the result
iu" amps are known. In the puiT alna.lv Mentioned, it - -- aid thai I
rat-cla- ss plant iiinlnilssl the well, with ample sapaeiiy tig
acres hi avorago toruge crops, mnv he installed ai a oast of from 10,00c
may i
aiva
,,00V. A plant iili -- mailer capacity mim-ui- a in use ui
lor nli ?" ' '"'''ii -- i.i""' aaauiouai ior me
saoarvo'ir,
The choioe botwioa a paaaaasj ilani ot a laruc oapacitj witaoat i
i, -- ervoir and .me of -- mailer capacity with a reservoir - laifjalj a qOSS
fom 0f ii,,. ei.iupnrntive cost of the larger oqiliasnint mid of the reservoir.
In aaaiying irrbjatisn water, a very small itream oaa aol he aaai t" si
vaajbnae. Where only limited atM are to bo irrigated, therefore, .t is
, usioumrv cither to install a pumpinir pbuM oaaaMs .1 Mvativg BOTC
f ilter than - sbsoluteJv necessary, or slse to use imaller plan) with a res
ervoir in which the orator oaa bo accumulated until an lomioal itream
- available. As the fanaor nasi pay laterse! oa and, t.. a large extent
depreeiiuion on his investassnt, whether the pumping pawl - in oontinu
mis operation or not, he oaa frequentU savi money bj installing a ..mi
puralively pump and keeping it in more or less oontinuoui operation.
The three types of pumping plants principally need t"i irrigation on
the plunger or cylinder pump, the centrifugal pump, and the air-lif- t. A
.. general rile, says the article in the Yearho.'k. the pluns-e- r type of pssop
- well for lifting .iiantities of water from UK' to MM gallons " i
nianti ttom depths beyond M feet. For qaaaHtios ol lr.nn 500 I.. 2,00"
gallons per adnata at greater depths than SO feet, the vertical centrifugal
pump - bettor suited.
In installing a pwmpaaj plant, Btossivi ami aol huili foundations an
Bsosaaan t"i propoi1 operation. Weak foutiilntion- - ponail vibratios ami
consequent lo- - of power and usaMoasaafy wear and tear on the Maahsaary,
Conorote thoroagnJy mixed, and composed urdiunrily of one part of ce-
ment I" two parts of sand an.l three prts of grave is the hot material,
me lyatoai contains no sand or lodhnont. l or the balttag used in driving
Another t of imixirtnnce - to MS that the led water in the engine-cool- -
tbe pump, four materials are in ooansMa use- - leather, rnbher. canvass, and
coaaaoaition. Of these, leather is to he proforrod lor dry, and climate-- ,
hut composition wears us well and it is not alieeled by moi-lur- e. It- - eo-- i
- appr' .xiniately that of leather.
In conclusion, 1'. E. Fuller, taa author of the artiakj in the Yearbook,
points "it thai in comparing the ooat of an individual pumping plum with
water -- applied b gru'.ity. the oaat of diteli leanini;. msmtOBOaoOi oajti
iiiliou i" keep trom weeds, and uiber (scton made the diflerenee in
betwosa the two -- ytcnis HMI thun one would at first imagine.
Where electric power - avaduble, (hi- - laTgolj eliminate- - the factor of op-
erative l.thor, and a cost of two cents or even HON per kilowatt hour ui.iv
be no greater than the coot "t obtaining the -- aiue amount of BO War from a
as asgSBS Agra uhurnl Keview.
o
MD CROSS WAH in M II.
Aliniisl- - of ail -- orts and iirol'essional , harity unrkcr- - unquoationaaiy
have a ISOBIO noaee in 'lie world. They are needed. Their uitlagi'inv
has kept many a worthy project alue wben if it wa- - let! to I' -- i t
iBBsI and woinei, it would have langiii-hc- d ami died.
The work lbnl 'onfrouts the mi Cross, hnwever, ui the pre-e- ni Horld
war - iilainly a bushsOSS man's job. It call- - lor unjaiiization and lVOCU-!- i
e action that would lax the skill of the abb -- I captain of indu-- li v in the
eountr.v
As a neutral nation the rrcale-- i BOBtribation made by the Unites Suites
to tin Knpaaa bsaaSaraate was bj ths activities of toe doctors, turgvoat,
nurse-- . iiiihiilanie driver-- . Thoy were lc evideaeo "I the i. thai
Aiuen a was alive to the opportunities for erne.-.
V itb this country actively ciiguged in the war the ta-- k be on -
bsjajar and more difficult. The njted States - bob the '. .i ill
bhs satieaa lighting againat German aatooraey. The looaisri of t!. alliea
ami the dost it iic Boaaoaahataaai of the alttn must in. served as though tre
were foldion and our noiieombntiint- -. And - urn mir own SflJdwN will lie
Bssn OB tin freauti many of them needing the n of the It i Cross,
There will be a call for nmre hospital units, for millions of dollav,'
worth of supplies, for an expert buojasss BBMl Battneial organiation thai
will make the lied Cnas 'i COBtralisod ageney for the relief work, direi tul
w,ih military cflirieney.
The Red Cross war coUBoil, eotebiiohad by ProsisMmt vYilaosL, :ill- - .ill
the needs of the situation. The men picked for this small, oosbsbmi coun-
cil tat ideally fitted for the ta-- k. It is doubtful whether a hotter BMB
rould hava been found anywhere in the eountrv for the e)iinnnanslii; ! ths
council than Henry 1'. Davidson, and his colleagues, lalwnrd X. Harloy,
t buries D. N'orton, QrayaOB M. 1'. Murphy and Cornelius N. Hli- -- ir , ire!
men who have proved their iibdity to organise and adniinister on a grcal
sv.le.- - Washington Post.
The President ha- -
MIOHTY UOOl) ADVICE
lectire draft, nnd in addition to the national army to be raised thus, the
draft will also be employed to fill up every unit "f the national (runrd, wbet.
volunteer enlistments are lacking.
The New Mexico national fruard is not filled vet. Rut it will be filled,
and soon. It all depends upon whether the young man of military age pre
fers to enlist voluntarily or to be brought into service bv the draft officers.
For the credit of New Mexico, let us have the guard filled. It will be
drafted into the service, but it will te officered by men who live
in the state, and who will live in the state after the war is over. Albuquer
que Journal. . .. ..
CALL TO THE COLORS
OF THE RED CROSS
Which Does Not Mean That I Mil-
itary Obligation is Invoivm
"If I .join the Rod hn ik
w ill I lie rcipiircd to d i .'"
Tin- - gjoawaksB ha- - kasa i iutc haa
daaf of lunc- - line the 30,000
laosshsishqi caaspaiaa boajaa ia Dele
rtlirc, a few day- - and I In in-- -
wer comes. "You do not obti sti
roarsstfi bj payvaf yoar tee ami be
ComiBB a BMBshor ol the Rad 'ro-- s,
to do all work The lieil Cross,!
ibroagh the help Mm give in bacon
ii. aaaaai ahoosJbor, oa pay
ment of :l veur, or to In- eact
aaaoa a mouth, haa ajaaj teaaa
that your aaaaj paat ia the beat
..ml ni' -1 sfftSMioBI BMUHSOr po '.
I'lr in rcbevuii: the Bsoh and wound-
ed men in tune sf war .ui.i to carry I
nHaf to those luffariag from pi n
leiiee. famine. lire. flOQSVi or "tiler
calaaiiHao, ShoaJd von wish to
cossaaaaieat with or loeate rich,
w ounded or iasprisoaed oldisn dor-- !
an.' ths soooaal ;u tin Red Cross
by your aid in -- upportiii? the organ-- 1
laaaiaa will be aMs to do this fawn
raa Any work rosj eafl do will bal
i l.ntl, uecopted but it in pureK vol- -
iiatary, Passe - in. uhligatioa),
Pvooidonl vYilsoa - ptwsidsal nt the
Red t'i"--- . It run- - on a bosinssi
svslem, all accounts being auditeil
In lie W.u DopartSBOal Money
designated b taa livat foss to
or which it i irvaa The
oraanilltiOB is kept up bj the an- -
unl -- iin-i ripiam- - ot ii mombers.
Ever) vear taa . all- - upon the Rad
Crocs beroBW Biwater and more no
aaat. Po meet tasss daasaada a
larger naaassr of lahaorihsts - naasV
..I. With a population ia the United
Male- - I one hundred millions, we
houM eertaialy have va BriRsaaaoi
membei - for the Rad Voas,
That - win we arc having, a oaaj
pasgB hoto tor .1 larger membership ;
thai - whj the -- lum- "join the Rod
i ros-- " your Rad " needs you"
are everywhere in oar oity today.
It - your Rod t'ro-- , m frioadsi, and
it will nork for you w hen four BO
yoar bmthor ha- - laft home to o to
France to help oac alfaWa wan this iraj
tor liberty ami civilization It will
he aha "iic waj thai they oaa nt the
little loving tohena will bbbI
them trom boBM sad yoar will
mean .1 lot lii -- onieolie SSBO'l bo.v al
the front it yea havsa'l 'jot one there
of yoar own.
So doa't hold hack bow, iva up
SOBM trifle or make a real lacrifoc
aad aauj yoaaaalf pleasure, bal
ioin the Red ( Vooa toda v
HOME-PRODUC- T MENUS
PLANNED FOR WAR TIME
Bantu Po, Mux 32, m requeet oi
Mr- -. vV, R, Liflsjaey, menu ptaaaod
from home product-- , nave been pre
cared by Mr- -. Oharlos l. Miller, di-
rector of industrial education in New
Mexico, the luanreetioB . no doubt, be
inj; nl-- " found verv Mrvieoable tothi
cottar, war oosssaiHoea that an
inn u i
.niiuii(rn najBiasI waste.
Planning a Breakfast
A breakfast should eoasial of:
1. A easoiinble Iruit in lOBW
Form, iresh fruit to he used when.
over p"-ibl- e.
J. Cereal; hast from the whole
Liain Hulk - ohaaaar than cereab
in packaajei ami olsnaaof it uapre
pasod
l. A protein dib, a- - ei or liIt is
meal
4.
ellit- -
ro- -
an
-- mi
beet to meal for other
Breads, as toaal
and iiralille oaken
nnthns, bit
'. BoTeeaffe, a- - coffee or eoeoo,
Mill, hould he supaHed for children.
Breakfast No. l Dried apricots,
conuneal jnriddh cakes honey, hue.,'
cone.
Raaakfaal So. ... tewed Bgs,
cracked wheat, anaai ami newr,
coddled ".'l'-- . irraham mutfias,
lireakiast Mo. CaaiakiipeH,
home rimed BBBB, I i.hii Rtavy, hi-- ;
ciiit, eooVe.
RtesMssi N'o. 4. Rahod apples,
fried -- alt pork, milk sriai'. kaifir
i'IH In tl III-- , , otfee
Planning a Dinner
A dinner shonld cooaial i
1. Meat rtewa, meat pa- -, roasts,
etc.
J. rotatOOO, boiled ru e, BHUthed,
bahod, 'callopod ..r i ires aied.
'. . uetahle-- . us pen-- . bc;m-- . n.
ions, lOBMttOOBi
4. Salad, liirhi salad ot i green
reanrtaWa ami Rjaht salad dresaaag,
i. Desert, pie, ice cream or pad--
.llllU'.
Ii. IteVeniKe, tea .,r entree.
Bonai Mrj b,. aovod a- - a arsi
course, but it i not necessun. The
-- ulnd in. iv also be omitted.
Dinner No. 1 Roast beef. Iimun
issued his proclnmatinn putting into effect the SO-- eravv. I'rnneomu potatoes butter. .!
federal
beet- -, heel irreen-- , eraeke.l vvbeal
puddintr and rnisin-- , coffee.
Dinner No. a, Mattes ten witli
duinplinus, boded potatoes, pea- - m
butter au-ie, grebam bread, brown
betty, lea.
Dinnex No. I. Roa.-- t pork
SWfJBt potatoes, southern stvle. par
snips, spinach, dried apple cobbler,.
coffee.
Interesting Book
The nost intereting book in you. possession
will be vour bank book, when von open an
account with this bank Bv reason of our
lacilities foi handling a larKe number ol per-
sonal accounts, we extend a cordial invitation
to all classes id people who receiv. or pay uut
money, whethei in large small amounts, to
open on account, either as interest bearing or
subject to check
The Bank of Deming
Oldest Bank in I .una County
l..
DEMING
I impel
i i N'ordh
,uk th.it lhim.-- Im
Dnn Rv W
0- m ti i until oee
Dinner N" i Corn beet, boih
cahbaae, maabed potatoes, turnips
butler sauce, com hre.nl, saat pai
dhajr, eoRse,
Dinner " .
noodle-- , eiirrieil ru e. IIIIIBSSI
b tim e inlad, araaa ici
i Vies Prat
i Mapls t '
4mo
D.
i
l)oe
win
Stewed
Murra
uuii
ihioken,
sasjasb
I'e. ill
plain cake, ten.
Pl.imimu, ,i iNpasw
-- upper should ' niiM- -t
hot meat or ehaase di-- b or
renin loaS
1. PoBBfoes, aanai ii potal
ake-- , cleansed or sauted.
;t. Sauce and cake.
Tea, cocoa or mill,
Thi- -e sapper neatu nut) naed
for laachooa bbbvbo if the dinner
served m the evaahajti
supisT No. M,,. aeoai aad
ofcsese, hat itewed pea bob, baaed
onion-- , u'rahani n m
supiM-- r No 2, RaRad
brown bread, ' lull -- nine, apple UJUICC
tea.
sapper No. 3. Cream of lima baaa
-- oiip. crouton.. Spaiii-- h nee, BBBBB
"IIIOII-- , baked .11. pie-- , tea.
SupiMT No. t lloiian , baked with
cheese, stuffed i.iinatoe . ten,,,
raiaaas, bran muffins, ten
Raaajar Wo, 5. Cras i ;, seac
eaaaaaaa. corn fritters, hot bisaarls,
rhubarb sauce, oatmeal cookies, tea
RBOoprts will be furnished bv
upon request
Form of of Money
V S Hopewell,
l omnntteemaii lor Ne Mevico,
Alhuiueripic. N. M.
I enclose herewith - i,,i i.
Koekv Mountain dab, "Maovei
Kuiid" far the Relief m Ralajraaj
Name
Addre-- s
TOf A T tAH
Ueming, Home of
An
or
fhe Doming National Bank
OF ICEh
U, Murray, Prosidoot I I. I
ii oaaar, H
A
The
Deming National Bank
CAPITAL SURPLUS M0.080
Solicits Your Business
aswaBjaaBSBnaaaBjasnaai 'waBBsaaHBBBaaaBBaaBBsjBaflJ
u,uuo liiijjit'incms you
F. C, Peterson
Oxy-Acetyle-
ne Welding and General Blacksmith.
A ol
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i.
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niM abowcr of ram refreshed
,h, curth Saturday.
i. kt i -- on "I Dr F I).
,. I., i tr tl wall iiuirknl
,,,, ., i ilii t it t A'rii'iiltiiritl Col
,, intii appointed .1
jmcultural agent tor I'huvc- - rotint .
,m,i as taJasn i In- - dutie- - at lo
Id iiid Mr H HMHi Mi
il and I'r BfJy, aeneaBBMBied
0 linerr. "I Si,t 1'itv, dr.
Paso, Suliirday, in the Moral,
the doctor i" attend an in
dental mm . 'tint.', relative t .
auliturt preparedness, mid the Indie
.,, ,, ., the ndc and purliripalc
,i icial foaetioM at the Coantrv
i uii Mi Halm will peoeeod to
., ., im ii. MMM until ItBM foi
i. ,1.1.11 i tin- - next milliners
..i .iti
,,,
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t
I'r.ibabl) no condition ev maw J
on ternation and dsnad ai
increase in prior libera
mil ,i . ml ' I t r.iurse. it .mud'
gnl I,, y, top the -- lupinem ol
.r.ia. i" Kurope." hni 'i miirh
koi ' i" tnhB tka toed I mm mil' OH i
ii.ii. .in' people. VYr cannot help
:., thai .'hant lioiiid beana at
boDii BoaUyi I don't think th. pa
viators have any feeling ahoiu.it
th. hip haoaaaa thev iyt mm
b nut from an oonaidaration
,,i h imanit) Ii pli n tnv nen
ij profaaaioaal peepee, those
Id positions ami oAeea paying
l salaries, continually advise th
ptopli tn ptaotiea aaajQ Tka
laboring olai doat't know anything
.i eoonoasy, eraei i Road time-- ,
id m tun.' Uka Iha paaaaait, with bun
vir tafiafl them in th" luce, it -
cruel to preach to them of eanaony.
N'..i I' tur ai!o I wo in a busines.- -
nd aaatiaa tin- oxharbitanl
ordinar) taplc goods,
remarked: "How on earth are tie
sorbin people to live?" .v mm
peeseul mawaaad. Thev aw saining
are than arte?." fTaaa l aaid the
nihe in wage- - e ridiculoush -- mall
compared to the edvagsoc in price-- .
be i finely aid, "Wail let them
had nut. thev hawe baea living en- -
lirvK too well, thev -- rem to llpul:
tht nn t have what thev want."
Per aa in least I wondered what pan
ithneni coaM ha great enough ttn
i.. h i kiloiH . I wa tilled
win. th.. greatest contempt tor thai
ma i "th. I dure -- nv thr laboring
la aaata Iota ol things, bat don''
expect I., gel then. I often vender
huv i In poor restrain rebelliousnes
hi In t ' . good food and olothini
eajoyed hj other-- , but denied them
If thai man had auaood bja laaaafka
about the middle .In - -- . I might have
agreed with Irian. The paoplo of thia
oil ire credited lv the merchant
and iln H dlv dean to compete with
their .vealthier friend- - in entertain
iu. ete., often lend- - them into debt.
Nn' ii ith the common laborer. II
daasn't k credit With law as
Bastion he ha- - to BOS Sunk or do
sithoui Man aha laborer'- - wife
don't .ii. ..ii. ..I h.iwng tluuus deliver-
ed, it carries them bofsoif Bat
beranse hat more favored liater
ui have dahlieij sutvioe, aha ln -
to help pay expense- - I'ne ineivhal..
told tae. the other day, that then- -
n sale t"r Bjngftanua and
nunilar goods, lor the poor base no
one) tor it Vet the neb are buy
age Do yon thr extreme f
nu)eerel hope the Bsnreftasn'
" ' el hi I lemuw inert it h Kin
re-- - Snrrlx if are Indie- - nil Miss Lei
le.,
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VOUR AMERICAN RED CROSS
NEEDS YOU!
Subscribing BMashaashap, ll.M,
Sohearibing aMasharaiiD, M.M '
wniea nMlada iasariaan lad t'ro
iiittnl til iiiaira.m,.
Red i !roaa pm, aaal
Old Mfinbers
Esther Behah
iolel lionhniii
II ti Rajah
Cyan Pndihaitiiii
Re Cyril "nitdiaaliiii
Mr- - .1 L Claytea
Mr Carlton Clark
H Dial
Mi DaLoai
Mr-
- Hall
Tom Deekert.
Mi C h fTnaaldana
Mr- I L raaju
Mr I I I'oiUki
Otaa i itharaton
Mi i. K Peagaaos
h-
- it- - Olliuev
Mr Margaret Hani
John Hyatt, Bi
Ion,. HodajMon
Leon ird Hotataia
Mi Howail
Mr B l Hotauu
Mr- - J M Hollowa
Mr- - K li Hang)
Ha I. Hon
Mi - i.uiiii- ii..it
J. ii Meat
VI. K'int
John Lester
3am lindane!
Mr- - II a Lata
Mr i II MoUogaMn
II V MeKeye
H L Mill..).
Mn H. httaheit
li I 8 hRHord
Mi Minor.
Mr l MeClnre
v.i, he Nana.
Prank Wordhau
Mrs. ht Hordhan
Carl cm.
Jaha n'l.ear.
Carl E, Pwajrh
D, i. Paapjatti
Mrs R C. Riahtai
i v lahhai oa
Chris Rntlhil
Mi- Anhnr aUiahal
Dr. Janet Raid,
rthai S. Kobert-- I
Swope.
Mrs, Swope.
Helen Bwopi I
Minnie Swope
Dr. B, VI B I
Hiii I Sariar
Vh P M. 91
Mi K, Battivan
II. Simon-- . Ii
B, J, miili.
T, Templet on
v v Taaahe
Dr. ViaJaara.
Mr E. K VaUaBirajhaat
J, S V'iiiikthl
Mi--
- B. Walter.
Hiaa I na Walker.
Mi Jessie Woodward.
Klinl-:l- i Waddill
Harry Whitelnli
Laetta Ward
h A VI W.,11,1
Mr Mayase WIHiaasH
h i II haohford
Mr, i il Id. kford
oi ygapathv unite u .ill m one
ii. faasil)
Ht Jonet sad babj iaithaff Mra,
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I Kimball
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., )l , !IIIH HI lie Kr-- l
l Knrros la- -t Batnrdnj
ante tor th. eonunoii good and Rghi and Bnada)
-- IH 1. ,. I....I. ,,.b.,. tka mil I Will. Ill 'll J. I'luuii- - five- - Us
nlr I., rlli ' He -- eemeii ioncher and the r poorer, il wdl .1 ien ,.
bow the eery poor that a bond .1 everywnew aui in w
Empire Smelting &
Refining Co.
Is Now Ready to Receive Custom Ores
GOLD-SILVER-L-
EAD
At the
Deming, N. M., Smelter
Schedule Supplies on Request
AdfW all communications to
P. 0. BOX 443, a PASO, TEXAS
"
Luuu narn
of Looks!
Many a rosy apple
has a bruise on the underside.
Many a dapper suit of clothes has a
fault or two inside. Look back of looks!
Be sure of what you get, not only of
what vou see.
warn
s
STYLE PLUS CLOTHES AND
KUPPENHE1MER CLOTHES
.1 Jjk '11are put rogemer wicn an me skih at tne tailors
command. They prove up ! That's why today, with all the uncertainty
materials and markets, they still maintain leadership of VALUE, at the old prices-- -
$17 and $25
Suits and Topcoats! As handsome and as smart
as you could wish for. Belted models and plain, saddlebag pockets and
regular pockets, touch here and there that will win your admiration, and wear-proo- l quality all through that
will win your confidence
NORDHAUS'
"The Kuppenheimer House in Deming"
Clara Bhepard.
New Members on May I9tli
Faye MeKeyee
Julia Shepard
Mar) Ma hone)
Mr-- Henry Hall.
T. ii Robin
II. Hrown. tola
L. II. Oibson, loin.
Mr. liurle- - lloyle, Lake Valla)
Julia Snyder
Mi- - VI. A. t)eotl
Mr- -. Fred Sherman
Mra. J. hfoir.
Mr- -. II. N. Praaton.
Mr- -. J. P. Kdcerlv.
Mr-- . A. Pollard.
Mr- - 0. V Oiillnifber
Mi ia Helen Holt.
Edith lurk.
Mr- -. H. B. Strieklei
Louise Lanejavara
Laura Cotaer
Mr- - L Hrown.
Mis- - Hive Whitehill.
vii-- s Pfiaeilla whitehill
Mr. J. L. Brown
Mias Beryl Bhshop.
He-i- e Tomer
Dr Moir.
Mra. J. B. Hadpdm,
2. I'. Mason.
Mr- -. Sum Wntkiii- -
Shepard.
waUcar.
Mr- - H X.
Vlr- - P. Ldcerly.
Minnie Swois
Helen Holt.
Louise Lumibnrn.
Laura Comer.
Kdith Clark
Oallagher.
:t.
PHONE
.
. 11 .1 1 .1 . !
in
a
Mr
vir-- .
.1
i
Vli- --
i.
VV.
Mi--
-
i
Vli- --
Vh- --
!
i
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TUNIS-RE- D MOUNTAIN
Bitraot in .in a letter: "There was
We hud a big orowd at the meetim? OBM debate at lonefa ai to whether
of the literary lociety, May 18th. of oountrymeii an gnidad
Qeorge Aokerman and Don Rsian in their ooadnol olaar opinions as
Btoaio with born and .ith- - to the bahuiee of power, maaa olaus- -
the the east ihore ol the. r. Other par:- - were well rendered.
Partners are busy preeja ring for Adfiatie, tb mparntive iaaportanoe
rops, aaah one trvine? to hia beat 1,1 and m. -- toputumiu.
this vear.
Proflr lor June 1st
ipeniai lone,
RoeitaMon Miss K.ulu sharp.
Soto Mas. VoBBjia 1'hillips.
Rending Miss May.
Reeitation Arthur Buzan.
Beadina1 'H, II
--Marion sharp.
Recess.
Talk Mr-- . Qibaon.
Instrumental nnaiv Oeorgje Aok-
erman and Dun
Solo John Shaw.
Reading Miss I'.thel Sylvauu-- .
Reeitation Clinton Hurt.
song By audience.
The Funners' Protective Asociu-tio- n
niet at Hondale, Saturday even-
ing. Mara new members
Constitution and By-la- w were read
and adopted, Law - of N't'"'
111 regard to range rattle riming at
Those Interested in First Aid Class large, ware read. If thepv would provide herders, a
Jnha
Lenora
I'reston
J
Vlr- -
'many our
by
do Woroceo
Jacobs.
Hasan.
joined.
Mexieo.
VlrKeve-
'Uttlemeii
required,
rorral their at so the ror a age4
atter.d picture shows a these.
dances, as1 do, the
would to large, ,
hi the llelils destroy the crops.
niht the dam
'an the evidence
is nn urgent call tor old Iin- - Ueminir woman
.... ,,r soft muslin. Aritcle- - Btade You ran verv Henune endorsement.
from .bl bnen be ued m an Read this:
riia rifenev for suivieal dre-i- mt. The m. Haa Poo, SM Platinum ave- -
material should, be in -- h ,., ),.miiig. says : "I know of noth
boiled ihl -- o good for a weak, aching bncKv
..nv to the Palaee ;in, ther kidnev disorders as Doaa's
Drug Store and irive it to thr srOBMB Kidney Pills. About live years ago,
ehnrge of the Hed mv back was giving me no end o
If vou are in : trouble. Mv kindneys didn't act right
First aid classes. at all. I as greutly by
Vlakini: of snSRieal oresauiga. . ( t tloatmg uetore mv eyes and
Sewing on hospital upphe-- . often got awfully diaay. I hope I
.
..I .,' .1 l .in isama never suen nnoiiier uiiuck. 1 gotr..ii-u- ll
Red Cross ork in the Pnhtee DniJ Doan's Kidnev Pills ut the Palace
i..rr for anv informal has Store and they soon cured me."
-- I'rire 50c, at all dealers. Don't
CO -- imply ask for a kidney remediy
'!lTt Donn's Kidnev Pills the same
m Job ,hnt cured Mrs- - Poe
266. 'bum Co., Props.. N.
HANDED IN BY
furniahad
BaJkaaa,
the
Recitation
hegemony of Europe, the spheres of
influence in China, and the od rules
aa to effective Mookade. "Let us
ask Smith,.' sid I' "whether lie knows
what we are talking about." Smith
is an American lured man of English
deeeent. Hi- - lather to ujrht in tho
Civil Wa r. Smith - ignorant and
and - regarded as only
in pgr rent, intelligent, as coaprad
with our Connecticut Italians. So
we went out to the ten-aof- B lot where
Smith is ploughing and asked bin
wlllil he belicvr- - to Be the aaBM of
lour heing at War, and he -- aid:
' Them i dam king- - "
Darker Lucky Curve Fountain Dens
make ideal gifts. Rosser Drug Co.
!
4
iGraduate's Gifts;
e e . ?e t-- 1
and euttle night aomeining gin. 1
lu roers eould look at
and they eattle parter Lucky Curve Pens.
not be able run nt tt Lowney Candies, beneca
an. i
tiase - when they do Lomerat Kodak supplies.,
R0SSER DRUG CO.
DEMING WOMAN'S EXPERIENCE
I vou doubt of this
There
mny
thend'orr.
lnundered and
ii,-,,,- aVnalioa
Cros.
interested
annoyed
1
m. T
with tae woman gei
Drug
WELLS-PEUG- H REALTY
"MHVIt Foster-MU- -
Buffalo, Y.
OR VICKERS
a a
Head
the
Want
Ads
in
the
Deming
Graphic
this
week
and
every
week
They
Bring
Results.
,i
CorrriS wit I
Its H i of a III
.
Corns Peel Right
Off With "fiots-i- r
2 Drops, and the Corn is a "Goner!"
Whrn you've got to walk on
I'..- itdes of your Mioe to get away
from thole awful corn-pai- there'a
on l w.e common-scna- c thins to do.
Hit 'al
"i;t-Iii- " Vnr Corna wtSnrll la U lit r. HralSr. They'llShrivel. Lmhb urn ImI oat
Tut '. or 3 drops of "rtti-H- " on the
rorn riht away. Pain anU Inftam-mntio- n
will disappear, thu corn will
t.cKln to ahrlvel from that tnitant
then it looiens and falls right off.
There'a no other eorr remover In
the world that nota like "Oeti-It.- "
No new discovery haa been made tn
ulnre '(let-It- " waa
born, uon't form i that fact. "acts-It- "
dms away forever with the use
of anlve that Irrlta bandaaes that
make a bundle of your toe, plaster
thnt half do tin work, knives and
scissors that draw blood "Qets-lt- "
no more dleslnx or rutting.
MQeta-lt- " - --old rverytt here. Iftc a
iK.tilr, 01 sent on rerelpt ol price Dr
Lawrence Jt Co., Chicago ill.
Sold in Deming and recommended
us the world's best corn remedy by
J. A. Kinnear & Co.
Jacob Saarick
TAILOR
CLEANING AND PRESSING
LADIES AND GENTLEMEN
117 N. SILVER AVE.
DEMING. NEW MEXICO
Rosch $ Leupold
Contractors Boilder
Plans and Specifications upon
application
1For Heavy Hauls
See J. J. NOONAN
AT THE WESTERN TRANSFER COMPANY'S OFFICE
On lower Silver avenue. Or juet call 284 in the daytime or
JS4J nt niffbt and hi big truck will be ready at a moment' notice
He makes a specialty of moving- - machinery, houses, household goods,
I mil"-- . et ., in fact anything that takea power and care It'a leaa
expensive, too, than the old e, one-ma- n system and lands
your property quickly and safely
Western Transfer Co.
SOUTHWEST LUMBER CO.
D G. PENZOTTI. Manager.
COAL
P. O. BOX 394 TELEPHONE 5
M1ESSE & DEMING, NEW MEXICO
E. F. MORAN & CO.
General Contractors
Fine Residences and Business Houses in Luna
and Grant Counties tell how popu-
lar our work is.
Hope Building Our Specialty
Call and See Us. Plans and Specifications I pon
Request
E. F. MORAN & CO.
GEO. HATTEN
Photographer
(Next to Graphic Office) Deming N. M
Quickest kodak finishing in town. Only pro-
fessional photographer in town who is a mem-
ber of the Photographers Association of America
Will phot m rnnh anything, anvwhnm, m
rint--. nml umiritntw n.--i f tmfnoi ton .
The Eagle Restaurant
DEAB1NC. Proprietor
The Best Plate to Eat in Deming Prompt and Kfhcienl Service
THF. KST MEALS COOKED THE WAY VOl WANT THEM
Chinese Chop Suey Noodles
Telephone 288 NEW FURNITURE
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale on Easy Terms
12
i rR egulai Uinnei
4 Pine Street
A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
EVERYTHING
Day Phanes
PROMPT
244 SERVICE
FIRST-CLAS- S
J.
Night Phones
3Q
?44
SOUTHERN PACIFIC INVITES
EMPLOYES TO CULTIVATE SOIL
Agents. Roadmasters, Section Fore
men and Pumpers Told to Use
Right ot Way
Pree water to irataaes Bad free lead
in pluiii i' urtred upon ngeats, road
Boasters, sscrion foremen ami pump
an in J, W r'lurcr.ild, taasetetead
em nt tin' Tuscan divi-n- m ol the
Bon there I'm iic, m circular lettei
-- cni nut ilu eh tin iliv iaion Till
eirenlsr follow a
"Vmir nt ion ha- - ilinilil los beei
directed through newspapeni nn
periodicals to Mm Beeessitj each
nml all eeawerriag the i I iuptl
oi all kind- - iii (Re inmates! eaten
possible. Pn aiiatesil with tin - th
mix isabilit) ol raising a- - mueh t
-- mil inr hi- own cotmiuupSkoa s
i possible, redneina; bj 1,1:11 aawuiii
tin- - draw nil thr gaaersl -- mpl sad
HMidaa all thr in" i' available f
diversion to other ehaaaehi
"With i Iii- - sad in v In km at
invited in make iiee ol tin' oeaapaax
property! iseludiag water ami hwi
equipment a- - lur a- BBSJ ma be
ervireabhi in pattag the atoaao
h round rour respective uusrtera in
cultivation and producia the ovdi
nan m i'i ii - nl hli The onh
matter m which we ww bavs i MR.
yea i" nse caatioa i the espendiai!
i water to tl iteni of nripptha
the railroad iiid
"li aoald also be of material beae
Hi to all foneeraed to eneoaMsjs '
Inr i I hi gible imilar eadas vow
ii mom ' in- neishborx and i be peoal
if your oaunaail Si iniiu th e
iiiinlr iiiiireeli aril in- a rood testi
mill.- sour-e- ll will hi ., RoodI testi- -
n ipporl .dv atBvmeat.
I Ry tbe exerei f some iadaatt saoh
.
... i.. ..i.i i 1. 1.. i I..l.lllllll - Ml I" 111 t.
ponaiderahle norti f their neriah- -
..i.i . I ...o
,
....1.
.
v
.
..
....in
.mil' i -- nit - -- mi ii .
.ditvM ntaaiv of mined sad
.. . . ... ...1..1.1.. 1.....1.1 i... ..i.i.. 1,1
..Man I - a a la "ii ii'.nni " '
nrodnee nther prodnce ineh as wheal.
eorBi h an- -, pess. ate., tlmt eoald he
atored for winter use, beariBR in
mind alwayi thai every poaad so
produce mil inil hi In 'In' ad
i sntam I' the part prodneins sane,
I. 'it to t nation nt large a - well."
ARE YOU EXEMPT FROM DRAFT?
' rVnahinrt ii. Ma' Sxemp
lion i'i 'in ih' Irall. as
nsreed inon hv the runt renee nom- -
mittee today iaelnde :
Tin of tin 'nited
RtatcH, Ictrialative, exeeutivs ami Jo
dieial otloots ! tin- - I nit Htote
nnd the Ktntes and Territorii
lleaular m- - duly ordaine miniptai
f rcliuinii and wtudentu ll.i mini'
Itr) noe nrapariai in pseoanised the
olocicnl 'ehools.
All person in military nml naval
iee of the I nited State
An ntsadbH o "an. well sseoe-iiize- d
ri'liirioun sect or oiviini.ation
at onranied ami an
whoe creed or principle.
forbid meraheiN in purticipm in
war m ua) furni and win reli rion
are aajakssl wai "i parti
I'iiiation therein in ucconlani with
in- ri .ii- - principh of -- ant relkf--
iour onranisatioaa."
Itnt no imnea NMs exempt!
In' exemnted from sat iiervici in nny
(npncit tlmt the President -- liall d
In it to in- -
Tin I'n-id- ent may exclude from
i be dra ft 'or draft for part in arilitary
nen iw tha feUowhajr:
t'onati ami manieipal officials,
enelnm hiuise plerks, postal aerviee
employees, artilicer- - and workllisn i
IpivernmeBl aimuetoa, l- ami
IISI I aid-- .
Sm h other paraaaa employed in thr
service tin- - l nited States a- - the
I'rasith ' i max daasjaate,
PUoU and niarin- i- Retuall d
m the see sarvles of an) niti
'i. ul- - mi inbsnl witlnn the raited
State.
I'ersoiu aajngad in indnstrie. in
I ndi i 'it a v found to h- hit
ar militnn BstaMishmen'
ur i he sMsetrvs aasMMoa of tin- ndli
tary foresa or the saahshataaas of
n.itioiuii nilrre-- t d urine the einer-ireaejr- .
Tho-- e in a status it h Stapsat
a,, desjsadanl npoa thesj tor
iiM-r- whiek remler- - tbair sselnsion
r diaehaiwi saVsMbils
riini' FoMajd to in- - physical!) m
inoralli dedeiesit.
li - -- ti.ul.it'd that no sxoatntion
shaN eeMshaaj "when n aaaas nasrs-ti- ir
no tanjjar saasts.'1 No sestb
bo fe or ho maiiN saaaastioaw,
the qaata m nuanl to population will
in- istsieted nama. Ths proaaenj to
exempt medic-ii- l studaats was striek-e-
out of the bill.
eeeee.HIN6 LEE
Kim-- , New Si... k of
Staple and Fancy Groceries
Also Best Candies. Etc.
rillVKHE AND JAI'ANSNK '
ARTICLES
AT l.dWKS I'KICE.s
Shsj Let Bids. Silver A v.
Darning, New Mexico
Subscribe for the GRAPHIC
il
KORT SCOTT WOMEN ARE
BUILDING POTATO HOUSES
Viiiirlilietil In lur uniaium '
heiuii buirt in Knn-i- i- In the Beeaav
1,1, o ...li-c- nr puce. poMM "iii-- l
liw iii like eh J t'dl-- of
tinvndios over ill,, ground ha com
moo iuhMtbaaite Pour tory baa
, uilh ilrlil id ighl aud uuthine
will be " oepted b ini ocratn pu
In laiillln . Il -- aid M I'ourse,
lr"' h water ami fo id, a apart
IIIC lloUSCN in n.. i hiidi lor
11 ... .illlt f pirn si In
-- trtunrlinv for them riu-I'..
lain eribi air heiiui reeled in
I nrt Seott, Kane in (he Pad
ration t W oaten lube, which pro
... r limn al H I l in' ' un i ii i
own eitj aaal vi'ar ii .I nt meei
in n i I ih foi hteran
-- i
In h ii.l I' lalo crib - -- innlai' Ii
iiiildtm li Hbiu, a ithoul u fo n
id I fence rail UM
.d d with dirt muleh aad
Mat.. ,. In a i rib eiejal tet
.11.1 IV lnH bnahsl potatoe coa
. rain I. ii i
Mr M Howard, rhuinnan ol
i. haritt I'omniitlei id the Vtheua-- I
inn eluli. Port Seott. whii'h is
Imildinii a crib, i foateriaii ii ii
i in. i nil ideu Tim husband o Mr
Howard ha- - triad tin' potato orih o
In-
- fun ml h - foaad il Nllcceful.
'In- -- uli-ji - tin- iiillowina iiiBimerol
i ml. iii'.' i bo orih
h labaad use old fence poets,
bid tin' dab wossefl a ill use cord aoot'
i hat fanhie to bi bahjod oan u
the a I in the viator Plaoe si
inche ol verj rieh dm m the bottoa,
oi in- rib sad than mark the dirt ofl
.
11 -
' -- man- w i
,a, Br rwo-mc- p
muleh' IV l,lr,h hrt and anoth
cr Invcr ! notfltoeii. I 'niil in iii- - i In
iroi'--w until th.' crib - mil Ih-
l"i -- h" ild he ii.iiiiili'il .'Il in a COB
've mnnner to insure drainage Ih
crevicei between tbe loas shouldi ',
HHod Miii haj or straw, rim potato
iiroiii- - eaa Rasa oat Cram the orib
in ever direction Tin- crib nrostl
have a Ihorouat oskins twioe a
weak
GRAZING LAND CULTIVATED
Seats IV. x. ML, .Max 21. Thai
acreage oj stats Rtaahse land to i
armi'ii ini- - a-on nmirr nm recei
..i lbs State Land OMiee iw
farm irrasias, leasee without ndshtioi
al rental jiuaaod to a total oi appro '
n ateli is.ntin ears hwl weak, a
nai toad listad a iih i be office
hera, up in Katurda) niaht, ! Jir.''i
ncre' over the peavioui wsek. Too
ease fanaora now include re identd
oi . t. r county in tin- rtate eA,epi
Bernalillo ami Luna Bernalillo
count none of "ph -- lute land is
ndaptcd i" ciiltivaTio without ini
nation, liil- in I. inn Unix plans
lire nudcr wuv
.
for unnlvinu... water for
seraral lanjre tracts of leased land by I
pajapias;. The land naanaisaioaer'i
eaumaie nt - i.iioii acre - a the mi
latam oi the irrasinii loaaas whiah xxilil
bo laraied has not been nhanojsd
ota, bean md potatoes
oatinue to lend in th acreage plant.
il, with t nion count) far to tha toad
aa to total seres farmed, he Union
couatj total rescued 2242 acres Sat-
urday Ouadalnpa county hold- -
ml pboe, with nrr) third nnd t.'u
fourth. Tbe largest iiereage trained
n anx iniv duriflf tha weak
was in It reit, whan ore than 5CI
aeasa were added, bringma tin totni
for tlmt ooaaty i" LMO serai
It - no known a vrl hal sMscI
aha death of Thou. a- - Lyon oi Oils,
Oeaat county di bars oa has tos isd
laads Canned in thai atj Mr, l.v- -
oom had corapieted plaai lor tin- - farm-to- g
oi tnnre than 1206 aeret oi lea
I -- tair land-- , ndjucenl in pat- -
land- - on tbe Gila.
An totssastiag feature oi the data
bahag aasaatblod bj thr State Lend
odBso in eoaassUog with the lease
lead piaatiag Baaspeign is in nut
tion with aaw laud adiaeaal to state
Innd whieh - beaag fanaad tad xm-
Tim total ol - in-- land- - liatsd
data, rbii'tlx- patented Iiobm teat
and btaaaotsad nlaiaai. - sround 20,.
nun aeree, a totasj aasaaar "t tbs
hoWsrs hold leases of gaastag Ismds
I hey bnxr all tin acreaee Ihei .,
hssjdjh 08 thru- - i.txn land- - and 'li
to nee tha -- nn,. tsgej for
:
CONGRESS HELPS THE STATrs
..... Z.
I lie proatmtion Stute- - have ,m(.
a -- I in- - i tTorl in illir I, , i..
months ... ,.r..xe, whulcver a.ll null-
ifv the h'L'l. atn.n :.oor,,v.wl I.. ,t.
.'
oters ot tho-- r mil Sei na - -
. . . .
111 ' 'rcnii n in
iin- - trrriti rv of the -- inte of period
ieals containing liquor sdrertieassal
This action Wai nlrmlidlv llnnl
meated bx tin- la- -t ara.e. . ' '
with it- - regular I o-
-t I it
bee niiro, nation hill. :, ,.
ai'iini'ut harriiiL' liquor advert i men I
t'roin the mail- - in tatet which .,r.
hibited such advertising, The hem,
'
l- a- of periodteal. bar. alreedx
eliminnted Iron, their eolt.m,,- - ..,,
advertisiocnl-- . S her- - , hll.,
to follow -- mi, or confine their sctii
tie- - to a latj lunilnl lerritorv
Young People's Weekly.
Professional Directory
Attorneys-at-La-
.IAM1 ' H w A I'I HI. I.
mw x am' uuaaaai at
Hakei Woe Sprue Street
i cm l WATSON
aTlnrlSt AM- - .'OCNHELOKS
Baker Bloeh Spru.r i rest
J tllEr l IKLDBK
ai inKvmi i e
Buihtei Pins Street
H HAMILTON
amoairai w ueai
In BM Mahoaet Boftdhn
W. I'OLLARD
iTVOWtl
Mai. nej BaildiBg fftaas itrse
Physicians and Surgeons
I ANET BHD, M. D
I'HTatOtAJI AM) BDMSON
OMIei oa Mprur. tweM
ll.'.iil.nr. al j Saatiariuui
i i. oo.... (:.., i... tlitt.'
rtpiiiii niieniinn io diniM. oi wejass
Allil I 11 ILDKk .Oil TCBkHCrLdlle '11.
.,M,iTe,l nV . r ii ighl
P l STEED M D
I'HYSICIAS AND StntSM
Office phone 10; Bsahhtnes phoas
J. ii Mom, M. D
I'ftYSlCIAX and suaoens
M.hou.y i' Mir
Tatoph office, 72 ; Bsaidsnoe, Bfi
MleeUoa atrea In tvr. sea, hun
iiiini. .ml itrTiMi ur OLAStlt
RAILROAD TIME TABLE
No. 817 -- Ar I 111 l a DeSWM 10 111 n m
BjASSSaOVS Hail) Haiti
go, 81S--- T :0S iirp.rlt 7 4S l.a
El Paso & Southwestern
.STI01 luv
!fo, .' Aerl.M ill p III
N.. i Dm ;oi- - 1:45 im
n l amni mi Holly
Ho.u knum II 10 p.m
oessrii I ' 3S p m
Thll.
Southern Pacific
He, tot Dteeea
.ill i nN., p) "H.pn- - I m
'. Dtpsrti
.' OS pin.
Wmtsoi n
'lily
N 101 I' ri I J 47 B.
ll.'lmi H:?llpm
Ma I Deeei 'i .4.r . m.
MtlMMHttHLODGE DIRECTORY
.ii MIND I.ODOK go, II, i, J ,
t ir,i TharMux. ..I p. I, aaaik
L" M No ( II AI'TER Nn J) ,
Stcond Thundi.f
MeOaORTT COMMANDERY ' 4 a
Third Thurid.y.
tnoaj MAi.i-- f. shwa tew assjaaa
rmlrI't Ml Mi I.ODUE No. gi,9 i ,, ,, j,
t'Ttry Prld.
DlatlgO LODGE No. 10 A of p.
I i Tu.idai
ixm ' A I KIIIr. No. , f q k
Mead and luiinl. Vln-.d.-
CLOBIDA Oeatr go. 4 w, 0. a
t ir- and Ihird WoSBaSSaM
B XSKMI' NT ( IIRISTIAS OHtjaOB ft.iftWM Arrnuc.
DBMtHa I.ODUE go
. O. it T.i:..n ModiI
Dl MIM. ciMP go isses u. II
Et.r.i Tii. J TSoiati
'4WITH THE CHURCHES; i 'ri. i , .... .. "V J. ll i i.nr rnis Rt. siren tmim .'..b ,u,,"ouoin Sunday School Bnu) . . , "l.rro.1, "v""1'".'. Moruln, S.r.lee. "m ll,,t, Z.,IIIK Penni.'. t ,. i 7 i. m
rv.
vi ... .. ." ociocv Vm.i,.
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"Perator oiTers her advice t"
"ii -- km nd hair IrestmenU
frea of rbarge.
Ja xvonderful Tar Touir and
' lr lotion is now on sale for thehair.
A ' Msartathas af MtaaatBs
" IU- -I I ,, , iv,l Lei-
hli.. ream aa .
' T1 'mm,. V T. ,.r,",,,
nWea -A-eae 1'ream
a,
P--Hjk and bine khead
"""'"u: ..tl..,. hlrarhe- - Uelin.m;
"",l,r to rednc the pun -
' nl .1 fill I.. a A .tiit rt'M till' "
"t'eemlu.
Hnie of Vi,uui Suddle.
STATE OF NEW MEXICO
Certificate of Comparison
mi ' Ain.Ti.-H- i, atWd
M ,, Ni ra Mexico t
I, luebj (VrtthVii, that Mm an
n,., A i :i I'""' lri"' euuiplet.
Unendmenl t
rin
, , mi,. "l liieortmrut ion
of
W IMBUES VALLEY GROW
r AND CANNING
ASSOCIATION
Ineres eaaeal si''k. Etc(No. MM)
tt,l, ihf ehdor-ciiieiit- - there.. ii. .is
pM(l "ii III MMl "I IWOVd ill
n office ..I the stuie Caiearati .n
. tit( -
, tunont Whatnef, ili' State I "i
.ration ' MMMi iM "i the Mat
vi Ifesioo has oaaaed tin- - eer
, I,, in. aujaed iiv it Chair
iBd the -- 'nl ut -- mil ' iiiiiini
to hi ilVixeil :it the Ct1
An
,iil.
)
I ,. i in tin- - Istn lit ut Way,
.
Ill QH II WILLIAMS,
i linmiiMii
i,w is i i OARD, Cltrk.
CertttMhl ni Amendment tu thr Arti-cl-
ut Incorporation ut the Mint
hret Valley Growers and Can-iiin- y
Association
i iMioni. president. ;itnl
i;, , Bowee, iiealaw "i i'"' ham-,,- ,
Qrowan tad ' 'aaaiai a
scH'iauoa, ;i oofaaaaoioa Isagetofoii
litd tuniee fche laws of Mm Stat
o S, m li'M", l" lierel) eertltx
that the H da) May, A. i.
I'M., iii paeuaaae to a eaU asM) i
mi.. i bj taa laati of laseneees .t
ii, L'urpo ration, thaw haU at
the ofioa of A. W I'oltard at UC
i Sprues street m aha illume ut
Denuag, Luua County, New Mexico,
., paoial muting .t taa toehholdet
i., ul for the pun t tncrea n i
tin
ami
Hi
lie
port
lieli
ate
I'M
m
ipiUl itoek ni tin- - corporati"u
t..r tlie iiuri'1 ' .iii'eiKiinc v
III l aad V III of taa Kr
of Incorporation of .unl i oi
ulion, .md latl .ml uiecuuir waa
In .nine nl' a Waiver of Note.
BUOtiBM mlied In MM Ii BJMl
, ul the itnnhhrdden bereof.
Hun tha aaid B. B. unborn pnaid
ed . cbainnan o laid meetim and
teii I to wen acted a- - secretary
thereof, aad that mta
,i llieetini,' IHTsoli all ol ertuictltl
sloel: of said enrpn
tion i'1
That n ..Inn. hi howtof ore adopt- -
addNai
peeated
of
Boaan,
Maaan
represent- -
I' of
to Increasecorporation
itook tbi- - the leiiur all ol
lajend V he
lUl( of AeaoelattMi.
at tin- - Baaajaretioafnt a meeting
weaa upo IfoUaJ of the
the capital -- aidnuido -- econde.l cm
.., ... in.. i ,. ...... "
m shares lar
vtoek ! be- - do
iaaa; ail tl vital etook iicreot
KUaH nnd outatajldlaa. were voted Ul
kvor of the rcsolutious
hiefa inueatinn aafe daaaaajoade-eare- d
anted and adopted hj
Kresideal of tbi- - aaaaaaaaffaea ; aud
fiaolutiona beiai ae follows:
rilEREFOBE, BE IT
That tie- oaai- -
ial tbi- - orporation lie
id from Five" Dollar-- .
cottai Maaj MM tboiisand shares of
the par i five Hollar- - nor
I.
..re. to Twentv-llv- e Tboiisand 1'1
Ian, of ahaaaaad
BhaMa Of tile par Ulluc of Five I'ol
lui pat -- bar.-, and tbat lea I
arv to properh MUMS OB the
I, ineaa of tins
UK IT FURTHER RESOLVED
ran) ol Article of tbc
Art i. le- - of laocajpofatioa of tb'- - ,ir
poration inoitini: taa nuinber of shares
of the apitiil .slock of tin- -
tim thai iuiix held bv anv MM
anon, Ren or peraoaa
bereby eliminated oaaoetled
H that no furlber re-t- m I to
tin- iiunihcr of the
ii k of corporation umv
b) aa) oaa peeaoaa, ana oe aa
in. ..f petaoae be iaaoo ad
BK IT BE80LVED.
Tbui Article III the Articles of h
eorporution of tin- - uoapoeartan he
aaaaalad ee aa as read aa follow-- :
Ph thaa tee irhaea tin- - uoaporatioo
shall exi-- t - Pafk ) ear- - ffOM
the Mate of its incorporation.
BE IT 11 RTHEIt RESOLVED;
IV of the Articles ot In
eoeaaoaahai of tin- - aorporation be
aaMadnd no to as follow- -:
and
f UIII llIV'IUI
oa m said 'ounty ol Luna
Hi. a. in, ..t the in elnu :.
W aid utTiee and iimiii whom pr
mm hi-
- A. W. Poitard ;
BE IT H KTIIKU KJCSOL
Taal le of the Artiele- -
hseeeaaeatieai of this corporation ha
"i.t-nd- ., ii- - as follow
,.i,,,.i..,r .., I i.m.. ..I' tin- - ..r-
"oration shall lixe
D
ereaed nr ilecrcmeil by such By
law
We eaeitfe thai aha raajhaaaad of
tire of noaajnaatioa i m; Ka-
-i
Spruce Bttaat Baaahaji, Laaa Coaaty,
New Neman, Ha aaaaa of Mas
iiL'elil in linrife nl Mich office utld
aaaa wham proceeding! ajraheel said
corporation nuts hi served ia A W
Poaaed, arhoae poeteaaea it
Dmdag, Sea this got
Duration It u anneal traaaaetau
bat anainai for vhioh it aai mem
thai nM of taa eatstaatl
ni" toah tin corporation l
that
said
vawa
Fhat
read
has dd full iii oaah i that aha di
roetor of aid corporation are B. !
Oahorn, i u n bom, Jr., Birr)
i L i t labota, all .! arhoat
resident i .it una Neu
Mexico, ami whose poatodhea ad
dreesen arc Bondale, Son htexioo, the
theraol haing I
Pm ideal I D. ahorn, Jr., iee
Pre ideal Oven, Baaaatari
ajaj l i en Mirer aad die foUoWUM
a Mai ut the DtoohhoMn of thia oor
aarattoa aad the aajapniil of itoek
..win I b) aaah
I 0 bora, MM ihnrea
I li Oahaaa, LM thirin
Itenv lim Imre- -
L ( aam, L9J ihara
IN WITNESS WHERKOF. the l
'orporation hai auaed tbi certill
cute to he uffn
Beeretar) aad
Im. helel.i .llfr
A h
'ideal
corporate
08BOHN,
urporat Preaiden
BERR BOWEN,
Baeretar)
BTATI Ml UCO.I
lea
onntv laniii
iia of May, D., L01T,
before peraonall) uppeaaad B. B,
Kim per oneil) known, who
haaardal sa)
the Pre ideal
Vallei Orownrf and anninc Aaenoio
a.corpoiation, that
tliere olffieiul
, .ii.l
'
'
M
,t
is- -
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i
il l'i' i
to
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i
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iiu a.
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nw
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IU
ra
in
iffixcd tu mill in-t- ni tin
"i said , 'orporation
aid initrwaani wm niiaid
aeaied in bebail ..t aid corporation
nuthorit) ot ii
i.. i aad .ml I
edffcd I.,
free i
ratios
IN WITNESS
herennt
n
the
id
nal
thia day aav.
Seal
aorn did tlnu
and
is
porate and
that nnd
ii
Ihnl
a and
D, aohnowl-ai-
inatrnaaeal
deed aid oovpo
w HERI "I.I
i hand affixed
i day aad yaw m tln-Hr- tt
above written.
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Notan PnbBc.
Biiuia ni n expire April 13th
b Board of iton this, nun
to increase the capital Stockholders Assent
"t corporation nnd We, undarihjnad,
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ENLIGHTENMENT I
By EDNA SAWYER t!
Hurl. inn WhHrtuii knew trom 'he
1rt il.ni (here WM not Ibe lllgaMM
xiuiie for It. The an'Otlrt una- - dM
Baa met htm he tiuil known ot tM
uairriuK-- - fit to itie iraio-'Hi- ) re
.r..,i nsortOW lltile girl there wt
aaMtMaaj aMajenaalf attractive m
laeonie Towne'i . - and graytne
lewplea. She rtalitael to M reqoeau
For bar time aliaiiesw he oooto uiaae
mi appoCfanttJ in visit the tuwu. iiinl
traneared tl i aoteo, penned In itm
u I moat feminine aaad that rvnchaii
ii.-- r I'reipicni i cafe full) Koanllna 'his.
ber nisi "aaTatr." frwM parenu aad
uiKiiiiors.
i iiue and aaaiu -- tie pondered upoo
'he ellli.il. in dial W'llUld folloa iCOtl
ry ut the Intlniaey. Aa one hollji
uneonevened aha ptetared rae reaeiii
tUl illl!ef ot Hie (own :he the IWWV
ni all iiu- - netaldiortHHMt tiao rtteipHl
lo a Nitty lllrihiii.ii arttb ii ma'' "''I
enough to be bar father aha. hoaa
rami I) Duurtahed upon ranra ol koM
Ml llstted
aaeaaae tier mother wu a innitier
here una no ueeil to tell hel he
knen of several moonlight atrolla in
which iii.- ctt man had h'lned tier
preit) itaufhter she recalled
e)e-- i awl raphtti erluioiinitm
L'beeka tvhvn. (etitiiUHl d ol liiforuin
ttoa im to iiih rus,- baarhi Ml I'owtte
I,
.al on severul occualolie toUKhl their
inline tm hum ii.ni ai Ural been a. irt)
in her avowed admiration of the atrth-ii- .
man With aecrel
aiuiojaa. e bat iiiothei had mrted ihe
gradual dlecontlUimnee iii the rrann
coMttienta.
A hole. rltieii the dnj before tal
len from it envohipa. vnaah1 Bra
uyhaMoa'a eye a aha ranannflad In
bar lewuiK tnble, ami aha pn ked M up.
anv
the city man s li.ili.lArll UN
.She read tie nelnaie lines twice
hiouilh.
HaniaM al tltrl i to rrj i can i
-- I.,- ran taaaf ktui Toaj will
roU till", aud I ol , ,i .r row I -- hull meet
you at Ihe -- lull. ,li and Hike I
10 llle Ctt with me lor the day. We'll
it uiaiinee unit have illnoet ut t'ol
uier'a. t'au you, will you manage 111
Ueliieiuber I shall be wailing. Hop
tully. J- - T"
Mr. Wharton dropped her sewing,
1 timpted the little note la her Bngera
and Matted out, down the arlntlhui
r.iad. Solliehow. Itnrl.ai.i -- eemed verj
very ospubla all onei waa
iliere nothlni to be done r lit tldn t
,.nier a ld ihrughter
to may at home. Ajni then air Whur
toa'l Hill, siiuure frame nime into new
al he moved uhout in- - roae boahee, 'ind
iiiuiiir . aught her breath with ii little
ira-- p. She fomed a plan.
ou don't mind If I P up lo the CttJ
..n ihe noon tmlu. BBOtherT"
llaihura vu wiplim itaaeea after
breakfast the next morning am: ah
tUda'taJpok up as -- he made the query.
Id like to match the ribbon for my
dress, and and I want t go motb-w- r
"If you think heat, dear," Mrs. Wh ir
toa tried to catch Barbara's ayee, nd
lulled. Barbara went through in"' the
.lining room and returned, slowly. Kit ll
Iter mother put up a quick band nnd
mushed wane's, a- - from hei cheek
Mother! Why, there's something
ihe matter! VouTe xlok I" Two
atrnaa arma whirled the little grai
haired woman to the Mklit "Mother,
ivbal la It."
Nothing that I can't tell you soma
nther time, dear." Mother sighed
iy. There's no need worrjfuoooi
me."
"Vou'll tell me this minute."
'When you come buck, dear
mother heatMled an Inatnnt to u
...... r,f.. "i i can i aaadl sour
Her
nther
nip.
iiu and have a good time"
"No, lr." Hiirhara seated herell
on the broad window ledge and braced
Iier
nnd
one
shoes with a determined -- '
Inwardly. N 'tmother rejoiced
inch do I stir unless von till me.
Her mother stilled a nervnua
and stammer, d artthWith sinnll success
Ihe words: "it's daddy." she whll
porad aaalei with a baekwnrd ginnee
,.f terror lest the wnlls should lie
"Paddy T harhara'i bewilder
tranegaared her face.
Ile a dearie, bow can I make uu
andefstand eueh e utile gin. Ilea
growing tired of me. garbnta. Me
l "
Mother!" Th BawtlaerMeat '
'
banged to reprooea.
I think he u Intonated la
lMty else, dear!" Ufa Wharton Ul.
Chad hrnvely. with a rush.
-- It can't be, mother! You re nda
uikeii Why. not our daddy, mothei
What doea It mean. dear. When
nwn nh a fUs eaaea the cum
,,f another woman w ho Is roanger and
prettier? What can It mean eieept
Hint" the mothe'f nought word- - lo i
h..r amniion. hut her tears arere
mjMatloaeei dried, nnd she nwsaa witn
sick
""'iWaM rrr. ou can i awviwho sees the
nu.,.
Who7 ahared her life drlftiia-fro-
her driiwn hy I thoughtlesi. girl.
.(K.r deer mother I M talk to
,Hildv-v- ou leave him to me! But
-.- W-a. mother! I want to go down
lllH tlon. for Just one Mtnnte
dear." And Bi.rhari. wnaM m i.
BM lintless. hrenthlesa.
Ur Wharton smiled aaaMrahtl
c- -
w,r Ml wife's head when, the mill
,Ls later, earhaea raakad Wo the
kliehen with anmHaj cheeks ,,,,.1 tang
tremMMgj arm nhout enah.
of Jerome lownesmanner( ... im
"I"" ""' ... .
Skxnelbum
CALL FOR HIGHEST ABILITY
Time Coming When AM Amencan Cit
lea Will gmploy Managari to D-
irect Civic Affair
V prediction that within a few rears
tliiN city would adopt the i lly BMUtagei
am eminent wus lliiide hv 111, h
urd s I'lnids. in lotrodaetng H.-n- ht
Waiea sMf aaaaavM of Baftea a
ipaaSw at the eaaead latarday
afternoon luncheon of the City cluh
i fork. Mr. Wutte, who took
over the tttmCttea of the uffalrM of
m.iii on Jatiuury 1, 1U14 -- utter QtS.
rga Qoethahl hud refused the peat
..u'lnn-i- l to uhout St members what
bad daao to euru his gu.ajo gear-I- )
mlar) Mr Watta, taa daaa of citr
managi - was referred to us "loglcul-N.--
York's first luutiuger."
"' nit In Dayton we run our munld-pa- l
affairs this wuy," suld Mr. Wuite.
I Inn the people elect u council or
coiumlaatoa of Ave members, whose
i is to look about through the
loUlltr) and locate a tuun who might
ipablr dlieci the city's aflulrs. Win n
uch Is found, the comini.-siD- n
iUi Itions him ubout bis experience and
o forth, lo much the same way a busl- -
man does when be hires a clerk.
;i ihe applicant measures up to the
tandnrdi he Is blrcd, nnd lie, in turn,
elect! the heads of the five depart-rient- l
of IhUl atlS. law, service, safety
tad Aeitare.
"In -- electing the beuds of depart
ability uud experience uud not
...
.lines count. Personally, I don't
know of what political persuasion my
i rpartmental heads are. In this way
able lo get many men who oth-- i
win would not think of runnlnu for
under the old conditions. For
example tha bead of the welfare de-
fine ni is ii clergyman, thoroughly
p lite to -- tuily out the park uud lac-
tation mode of our population.
"Take our finance department as an
(ample Ot the efficiency obtainable
iud r the new plan of government.
have our finances so systematized
that I or any other citizen can tell
a moment down to u cent Just how
in of the subdivisions of our budget
itund "
MEEDS BRAINS OF ENGINEERS
Underlying All City Planning Is the
Necessity to Secure Health and
Comfort for the People.
City planners lire tilways busied with
Ctrlc cantata, city halls, libraries,
liarl.s. ptnjrgroanda, street trees, com-
fort stations, etc., all (jrnnd features,
ill dutiable, all even necessary, yet all
Dddentnla. The first problem to grap-
ple with Is avalllMlttT. Such work Is
at present our greatest need, for all
mr ..lulled main thorooghfaroa are
now too much congerted daring the
busiest hours. This Is an engineer s
problem. Storm drains nnd nlso sewers
.ire next on the program, also referred
to the engineer's department. After
this we need reservations for stunll
parks so that every resi-,i- .
nt may reach one from hti home In
U walk. Now. having made
our city ITBllable and siinitary to a
satisfactory degree we are ready to
make It a city beautiful and consider
ill the commendable fads put forward
:,y band! Of energetic workers who for
mnajf rears hate made large noises hat
ACCampUah nothing. But let us first
have the engineer nnd have him give
IM u suhstnntlitl foundation on which
u lav the city. Lou Angeles Times.
How Our Cities Have Grown.
A metropolis grows up lu two ways.
l Brat It expands legitimately, adding
rnrlong t" furlong of growth. Then
l leaps forward and seizes n largo
in a overnight by act of legislature orjiirllnment, sweeping Into Its net n
CON of villages and settlements. Then
t proceed! to consolidate Its position,
u Oenernl Jcdtri might sny. by tUllng
jp the Intervening spaces. In Euro-mu-
i:i'" thag have an Inner rlne.
rhlcfa HI the old city, and an outer
ring, which may be anything New
fork, Chicago, Boston, Seattle, base
heir Inner rlm;s, which are the legltl
note City, and tha outer ring, which
v,.t,v the method. New
fork succumbed to the promoter's
r In lsPS. In thnt year the city
had large areas of virgin soli.
ind a chain of Independent vllla.es,
nine of them nearly as old as Manhat-a- n
Uself. From the Souud to the
they stretch across the bockuone
d Long Island and the lower hur-,o- r
of Stnten hlund. where the local
In spite of municipal ferries
ind promised tunnels, has remained at
tl strongest.
Such frenzied expansion Is the ren-- ,
n why the traveler in the nenrer sub-irh- e
of a great city vrlU often come
, icross n city line which is no longer
'
he city line. As you near the old city
Inn from the heart of population, the
MHd blocks of apartments gad flats
bin out. There follow stretches of
,ste land, market gardens, ccmete-i.-- .
It Is across this zone between the
,ld and the new city lines that the
r .nsli railways throw their surface
Ma and elevated "extensions." and
hue behind them are the builders,
the raw acrea with their
"frame" and brick. Barc ng lines of
;mr'e Magasina.
I
aI PtapaCT otjM FUu aa
try. ttSjSHSkktiJa
realiTsl II: lldT.i aai at r VjmidhgwiHQguarr
BnaBnam inT 733Chew H after every meet
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
I M SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
GET WISE
TO FACTS
334 when you
want good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
MOMPT SERVICE GOOD GOODS
LARGE ASSORTMENT
S. A. COX
DEMING TRANSFER
AND FUEL CO.
GOO DEN & YOUNG, Proprietora
Ready to haul anything by auto
truck or teaui .
Cedar Kindling in Any Quantity
Wo pnv Iiitili"' oaaatJ ntnrkvt prices for Hldea
uriff Pelt.
Phone 263 109 S. Silver Ave.
Read Graphic Want Ads for Profit
Use Them for Results
ThJIomt Roll of PaMohjmUMgJ June 5. Write Your Name Early and Help Get Olhen-M- ake it a Red Letter Be;
mB THE DEMING GBAPHIC
VOL XV. NTMBKR 39.
SOPHOMORES ARE
HOSTS OF SENIORS
Hiih School Gym Wai the Scene of
a Must Delightful Social Func-
tion Last Friday Evening
OrCORATIONS VERY ELABORATE
Spirit Right Up to the High-- 5
"st Pitch Hospitality Appre-date- d
by the Graduates
V. lli.r dcliulllflll WlCllll l'l tio'l
lt ll,. . school Vi-t- wasFridav evening, when tli, in' Mil.
were hosts tn the senior-,,- .!
t.i-l-
'
'li""1 t'iioultv.
II,,. imiiiii never looked more hem-tl- l
ii with its decorations of eollcgp
banner- - and streamers of goh
bl.,. k in h..nr f Tlie guest and, oe- -
Tin- -
,il white in Honor ni ni.s.
.ntprtuininpnt consisted ot
jiii.. MIL' UlKc- pirn iiioiU-lmif- , pitch,f" . . ... i i :
lull. Iiiuli Hv'. '" ""''"'i
a- - uiaintVt on every lilind hikI Hip
rnrdiulnv "f the soph was mm h ;!
,,re. Kiii'.l hy thfir guest.
p..lltiw inir - a li- -t of iho Ji.rtu-n;,t-
ci..mh to he in uttenh life
ur - Alice I."i- - Hiler. oli.u
l.liitlii-t- Whitehill, Moses llolgnin
S.lt.n.. I'iim '"i N'''1"
l.ih llol-tei- n. Vomiii' Ian Uoir'T.
Irene Roach. K-- '" K.iiiitv.
W'iiimiUviI Houston I 'oiik, Josephine
M. I tin m. Anne Hnrhara Jucolmm.
Mmae.- Well- - ltuthcrfnr.1. I'riM-ill-
Harriet Whitehill. Maria Vnli'iitiiiP
M,.r
S.iplioiii"ri" Mabel Carter, presi-.IcT-
Win Archer, vice president;
.li,! t !..: li. -- ccrctarv; Thomas Mo- -
ran. ti'
Taylor,
Vi'lm.i
liladv
I'lull.P
Tli"i"i'
AlllliT- -
uie
asiii'pr; lli'li'ii liiioiiaru. i.vnr
IJiil'n'- - Stump, Fmiipv,, ,,,,lll(.,,.n
ll.Tivn. Siism' .MfKousai. I'lip
Miiiup.
I'lori'iii'i,
"ii, liiilh
a. Aliri
...
..ii 11
... t..i.i
IverhoUer F.ddie!
Tlioinp-oi- i. Uuih
Whitehill. Athleen
( nleinaii. Kalph Ho l, Karl Holland,
IV 'c V. ,il! iiw, lennnr. doe
ll.iach. "alviii Mi Humey, l.uili Wit
and rt Hrver.
lainlt v Mifs Heduhek, Mrs.
Sleeker. Miss Martin and Hate-ma-
Mr. J. H Tavlor.
Waiter- - Purr. Emma Cof-felt- .
Mxrtle Whitehill and Verma IN-Mein- .
Sup:. Taylor wai in F.l I'aso at
lenHniL' various ieisioni of the eitv
.I'lliHll- -.
SECOND LIEUT, KEELV BUSY
l.ieul. II. I.. Keele. ol ihe Fll'- -t
V. M. Iiil'antry. hai heen detailed as- -
oiueer naniioi rn:ii-- .
iiii.ii!i-rni:i-le- r at Demintt. "P will
irips lo the adioiliimr towns,
aei pained hv A. H. Ham- -
illoii. ( ip. nil .lame, II. I'riee and,
I'livm,. A. f. Fivek. all of 'o. 1.
I.ie.il. Keelev reports -- everil
eiirh day. The reeruitin,.
pariv will make Mrenous efforts to
Heme a- - many soldiers before
dav as possible and invites
ihu-- e who have not already done o
l euli-- t now
l.niil. Keelev and ha v.
linn heudquarters al the Chamber
of
i. and pi ii.tiii'-- ', tin
m town, at liosser llriitf t'o.
well
best
the:
" a present M.
otmty agriculturalist agent at La
FINE NEW DEPOT FOR
E.P. SS-W-
.
RAILROAD
Officers Confer With Mayor Nord-hau- s
Committee as to Loca-
tion and Right-of-wa- y
LOCAL MEN ARE NOW AT WORK
Proposition to Join With Other Roads
Not Looked Upon With Favor
Ry Officers of E. P. IS. W.
inn-ni- l Timlin. Manager Fox.
prnl Frri'.'ln Agciil Hmwr- - nml Engi-- 1
neer t iii.Im II. ( K. I'. & S. W. Co ,
were in tin- - v in confer-- .
encc Muvur Nurdhaiir , Citv
torney Ti'inki', I'ri-ide- M.thoiicv,
llm Chamber i.f Cuinmeroe, ami Pres.
iili'iit A W. of the Deming;
dull. rvKilin? to ;i ni'pnrule new de-- l
pot for tlimr i'oiiiianv on North Gold
avenup.
The cijiiiiiiiIIpp mis reiiuented to'1
sci'iire i'iKlit-of-wa- v south of the S.
1. to this point ii nil are husv on Ihej
jol rii'ht iio-v- .
TIip ir did rii t look with favor;
upon a uiouii statinii.
JOHN S WADOILL
Tin- - luiMT.il ir I lir lull' John S
IN lllllllll, llll'llllllll l'l IIO-- C
Marv
ilpath way'
I.. I.. , I .. .. . .11 ... !, V,iiiiini- - . , , lli'in ill 111 iiniiii
nt lii- - piiriiii-- , Major and Mrs.l
Jaiiii-- s 1!. Winlilill, Sunday afternoon,!
lii-v- . V, I: a hv Kev.
I.. William-- , oil line as I'leruy- - 4
tneii, and W. 1. Kawon huvinu
charpp of thi- - fiuuTiil arrancfineuts.1
Tin- - flora! olYcrinu's literally Suried'
tin- - rnki i anil t'oiiui'il ii I'loru! I'nr- -'
pet for M'Vi'i-ii- l li'i t purli way. Th;
huriul iiui'lc in Mimntaiiiview
Ki'lia I loisioin. naut'i. nwutiii tram
(
Hams F.Hi.
Mr.
and
Mary
lank.-
1.
"iiuiierce.
and
and
(ion-- ;
with
I.
I had i ,r.ti
several vear--- , eti- -j
ili'.ivuiin in put llironu'i .011., inv
mi: .li'iiU thai would ''ii meant
liiiani'ial upivinapy, and aH'!uM 1:0,
and iu-.- t as lu;lit appear'-'- .ilimid the
dif'li :'i ci.'l . IsilT'd hii tili.fT j'" ' 1
.bit lull
SuIiip tune hefore 'us .leath ce
was made with ids Maker and
thus he died in the hope "f 0 ulori ii
immortality
WELCOME TO DEMING
Ke. and Mr . '. I'. I'pII n'id little
-- mi ami daughter amveil from Hons-t.-
Ti'va-- . inornimr. and have
taken up their n-- id nee iu the MetU-- !
di-s- t paroiuiL-e-. Ki v Hell huvinir been
iippoint.'d hv I he Hi hop i I'listor
uf I lie Methiiih-- I rhuivll.
Keuiiiur lake- - plea-ur- e in extend- -
.t:mt reenutinir nnu iuuiik jM1r t t liviti a run.
Serueaut
ie.iiiiiU'
I'ollar.l.
LIEUT. McLAWS COMMANDER
From a lieutenant ' '' Mi''l'l''
Heerve t nrp- - miiiaiider of a
ban' al - "ine '''P. ,n'!
feat ha been verv reeeutlv perfonn-e- d
hv liaviiioiid 1!. Mil.aws.
who - ('..mmander of the bae hos-
pital of lamp Dciimur. That the
,'ommandei- doinc his work in a
manner iaihoroachly
bv a tmir of theia-d- v
several hinldiiiK- - "v,'f wlm M la' lins
eoiitrol. Kv.rvtluiiir i spi.k and
-- pan, dav or iiiuM- I ''
M'-I--
-
popular ainoiur h"lli -- oldier-s
and eiviliam.
Wears Bean as Gold-Mount- ed Gem;
Walton Sets Style for Congress;
there
hap'
wouldn't wrong, nt font
I,,,,, RESOLUTIONS RESPECT
1'iitnliM's iilher Hiieb
Whereas.
riwiiioiK
being father,
f.....n. Resolved.
first.
under
Lieut,
angel
,ir s.eretarV.
...i..,,, therefromnun
M-- he
Thati.roducts.
I'liito ....v ws tpml
.1., lient'N
...
.upaily th
:. be tanner
henn popio..
heeaaie
..f wn, called
L.il.itions sent to family and
iCbtan Representative Walton is copy filed on "'""
spirals of g,ld ..Aiinldil
is R. Oour.iles.
At- -
of
lor
C. Pnoii,
2Jn. Gregson.
A LIVK PAPEH IX A LIVE TOWN
DEMINO, NEW MEXICO, FRIDAY, 1917.
MAYOR'S PROCLAMATION
Tuesday, June 5, 1917, be one the
historical days of the American Republic, and
it is my desire that Deming shall establish a
proud record in heeding President Wilson 3
proclamation.
In order that every man between the ages
of 2 1 to 30, indusive, may be able to register
between the hours 7 m. and 9 p. m.,
hereby declare Tuesday, June 5, 191 7, to be
a holiday, and hereby urgently request all per-
sons to assist Sheriff Simpson and his aides
have every eligible man duly registered accrd-in- g
law.
M. A. NORDHAUS, Mayor.
Deming, N. M., May 25, 1917.
Army Registration Notice
All persons between the
of 21 and 30 inelu-siv- e,
reipiired to ivgister
with Keiristrar in his respee-tiv- e
preeinet, on June 1!M",
between hours of 7 a. in.
0 p. in. nt followinr plnci'K
Preeinet 1, DemiiiK H.
M. Grove, rpci-.ter- , ortiee
armory biiililinc.
I'reeinet 2, Mimbres
T. Yoimir, repister, olYii e nt Old
Town school house.
1'reeinct No. :t. Cooks Riley
Oeolire, reuister, olliee at Cook'i
Peak school house.
Precinct No- I, Myndus
Chapman, reKtpr. office
'jtoycr & Lufiiu Ptoie. I
Precinct No. 5. Columbus L.
L. Burkhead. refister. office at
T
'n"1"'"or opploplexv,
n I..- .- C.- - 1.
ed ear 14 v
Tom Baker, register, office nt
E. Faulkner's residence.
Preeinet Xo. 7, Xult Station
A. O. Harkidale, register, of-
fice station.
Precinct Ilondalc-Mart- in
register, office at
postoffice.
This registration is required
proclamation of the Pres-
ident of I'nited States of
America. Failure to register
on the above date is punishable
heavv penal t v.
C. SIMPSC ",
Executor of
liegistnition Hoard
an ivTrRrsTtmri PROGRAM
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GEORGE W. WRIGHT
his dream air but realuod,
(I.M.r.'e W. Wright, eminent citizen,
inventor, eiiKineer, metallurjrist, laid
the burden of life and entered
the denial reht.
He was just the finishing
on his improved zinc smelter
will benefit all
vvlieii the the Infinite stayed
his curse. He died with his "hnnd
on the plow.''
lip was unusually cheerful, Monday
niorniiiL,', us he .joked with W.
lie builder who has stood faithfully
V Ins side, but who was called away
from the plant for an hour to attend
business
I.'.jon his return he found Mr.
and h.'y helper bolk goto hni
upon investigation discovered that he
:had been stricken with paralysis of
at set
'.
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.Shirley Smith and
Congregation.
Benediction Jos. M.
Armv mav wear white and to
unifornis the on all
visit the all draft on in
their state.
clothing. Only one exception The
regulation, uniform; preparations
worn retreat ciiy
Southern m:
that buildings will be decorat-ofliee- rs
ever patriotic
the thai prominent
is at war.
LUNA C01IYIS TO
Prof. R. W. of the Agricul-
tural College, Already Secur-
ed on the Petition
Full Explanation of What Consti-
tutes the Varied of
County Agricultural Agent
una is to fret in
of human have farm
demonstrator, which be support-
ed by the thi
state and The ses-
sion of the legislature passed new
County Agent providing that the
state will put up dollar for dollar
with any county employing
agent, working under di
rection of the extension division of
the College.
is asked to apropirate
in which case the state
supposed
v.uir.
expect
adopted
law
Bioie
Presi-
dent's
Qovernat Tee
FIVE
LUTHER BK(
GET COUNTY AGENT THROUGH ftiR.GRUBB
ENTHUSIASTIC
Gives Valuable Advice Mlirbrts
Valley Farmers Regarding the
Grogwln
STRONG PLANTS BLIGHT
More Than
Any Other
Grubb, World's
It lucky day
when President Sproule,
Southern Pacific, sent Eugene
Grubb to Deming. gave us
that will benefit this and gen-
erations.
great specialist
interested
tomato industry because of the unu-
sual flavor of "Deming
the world makes
for perfection food
was told of the occasional
hliirht visited our tomato
also 1.200. it nil tllf nnina vialr a in.U.
Government, the borer, l.uthcr Burbank, man
College, will WOO. Tho nl- - hoin the owes debt of grat-ar- y
of the will be itudo pay, and as 00
$1800 per year, depending1 suit of the the Oraphio
upon the experience of mun cm-- 1 is in receipt of the following
It quite likely that we give to our readers in
be to put -- ome man to: Room Flood Building,
work temporary until suit-- j San
ninn bo permanent-- 1 May 16, 1917.
ly, becauso there need of some; Mr. E. Holt,
leader at this time to look Mexico's
campaign for pro- - Hest Publicity
duction. Deming,
Tho 01 Luna county have Dear Mr. Holt :
uot got the understanding about! In regard to tomnto blight or fun-th- e
work of county he is' cuused alano
not to be but
man in the science
of
of
was
H.
He
was
our
can
can
tho gin
mid loss in industry.
The
practice of agriculture in more cans to- -
has ot information at ma toes are sold and consumed iu
his disposal. He the conneetingj than any one food so
the the conserved. It is important to
the L'.Jcure Determining at
of He.uig,
btands nt all times to furuishj an interview
for the of the C9un-wif- h. Mr. Burbank, Santa
ty oh any agricuiiuraP Rosa, and learned
problem which may arise. He result of his work alone
Columbus postoffice. the brain, the ,,,e securing better mar - this line. His conclusion is
. t rr .. . . .. t , 1 . ....1'recinet .o nemianas 'helper had ca a take him r lul,r i'".''""-'-- . "ecu -- troug crown tomato plants, eu
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farm
home. The best of inedieal aid wns "nJ ,,e,u?r lvtck, vradicatin; srnr.bplatited into Held
iiiick hand, but all to no avail. livestock diseases and insect pests, be 12 inches deep and that tho
The breath lingered until "l"""K st: ' m"' rooi growtn ana tue cool, moist
.lav evening when the its!seC(1' I'"""" and general soil at depth prevented
improvements, including The healthy, strong,
Mr. Wright was C:i yeurs 0f ' s,rut ti"" ol sil"s l,ni1 ol,lcr funn growth the action of dis-ag- e,
but the of beloved mlilli"fs. Tlle o"n'v agent ease and normal or increased
v ueeka n.m xemrheA "rniers organize wnere resultea.
n his mind and unquestionably cutis-- 1 tluv hnVe n,ot "'""''v done so. This send this to you as it will secure
e. a quicker dissolution. Four ehil- - vl"r ul" r 11 ,;,r "I'poriuiiiijr water pui.ncity, reaching
are ft to mourn the death of organization work and interested
of the best futhers in the world. "cent sl,oulJ ,rov,de ,he ac" 'f at the officers of the canning
Mrs Steele, of El Puso; Wallace H. ,ive leader wl, wl" pvc or' company. This does not mean an
and George, of Missouri, and Miss an aim purpose and not to give the most
who ministered to her father tl,em fr,,m becoming inactive. tcrcsted partics-- the Grow,
the home until the end. The ":t'", lnw ins and Cunning Company of your
the boi,rd ot commission- -mtY district,The will be held Sunday
from the late home in avenue, 3: n of one hundred farm- - I Lave just received thee opies ot
2:30 o'clock, Rev. J. D. of the T"1' your very public spirited and educa- -
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